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El uso del suelo, el espacio público, las licencias de construcción y urbanismo y la 
conservación histórica y arquitectónica en el Distrito Capital, son temas de especial interés 
para el ordenamiento de la ciudad y por la misma razón, objeto de permanente análisis y 
debate. En todas estas materias existe, además, una profusa, detallada y continua 
reglamentación, que sin embargo, no ha logrado producir una armonía urbana que pennita 
el desarrollo ordenado de nuestra ciudad. 
¿ A qué se debe que las normas dictadas no se apliquen adecuadamente o, simplemente, se 
ignoren. .. . ? Algunos piensan, con razón, que la dispersión y multiplicidad de normas es 
una de las causas principales de su no aplicación: el conocer todas las normas, el saber 
cuáles están vigentes y cuáles han sido derogadas expresa o tácitamente, el coordinar los 
criterios de aplicación de unas y otras, en fin, el manejar la normatividad distrital en estas 
materias se ha convertido en un tema de expertos, que no está al alcance de la mayoría de 
los ciudadanos. 
Lo anterior ha sido causa del surgimiento de prácticas indebidas en la aplicación de estas 
normas, aliado de las cuales se desarrollan fonnas de corrupción que tenninan por eliminar 
su efecto regulador y, obviamente, hacen perder el respeto y credibilidad de la ciudadanía. 
La Universidad del Rosario y la Cámara de Comercio de Bogotá resolvieron unir esfuerzos 
para adelantar una investigación sobre la aplicación de las normas que regulan los aspectos 
enunciados para detenninar las causas por las cuales éstas no están obteniendo sus 
propósitos. Como parte de esta investigación, se ha conformado ima base de datos, con 
inclusión de las diferentes disposiciones que reglamenta uno o varios aspectos de los temas 
mencionados. 
En este volumen se publican los índices de la base de datos . relacionada con uso del suelo, 
espacio público, licencias de construcción y urbanismo, protección del patrimonio histórico y 
arquitectónico, los cuales incluyen: 
• Registro bibliográfico de normas, con entradas en orden alfabético de las entidades que 
promulgaron las normas ( nacionales> regionales, distritales), seguidas del número de 
éstas (ley, decreto, acuerdo, resolución), fecha de publicación (día, mes, año), título, 
localidad es, áreas temáticas , concordancias y fuente de donde se tomó la norma ( diario 
oficial, registro o gaceta distrital). Cada norma se indica con el número indicado en la 
fuente. precedido del O hasta completar seis dígitos. 
• lndice cronológico, que indica las normas publicadas en cada período: 1970-1999. 
• Indice temático, organizado en orden alfabético, seguido de las normas en orden 
cronológico relacionadas con cada área. 
• lndice alfabético de localidades ( barrios, avenidas, cerros, regiones, rios y otros sitios 
geográficos), con las normas que rigen en cada una de ellas. 
Tenemos la fundada esperanza de que el conocimiento de las normas aplicables a todos estos 
aspectos urbanísticos estimule una mayor transparencia y el cumplimiento de los propósitos 
de ordenación y desarrollo que dichas normas se proponen 
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NORMAS (LEYES, DECRETOS, DECRETOSDISTRITALES, 
ACUERDOS, RESOLUCIONES) 
SOBRE USO DEL SUELO, ESPACIO PUBLICO, 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y URBANISMO 
Y CONSERVACION IDSTORICA Y ARQUITECTONICA (1970-1999) 
ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
El presente documento constJl de cuatro partes: 
l. Normas: 1970-1999 
ListJl en orden cronológico: Leyes, Decretos (Presidencia de la República, Ministerios), 
Decretos Distritales (Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C.), Acuerdos(Concejo), 
Resoluciones (Departamento Administrativo de Planeación Distrital), (páginas 2-53). 
Para su ubicación en la base de datos, se ha registrado cronológicamente cada norma 
con seis dígitos, los cuales corresponden al número de la norma con el prefijo del O 
hasta completar los seis campos. Así por ejemplo, la Ley 388 dell8 de julio de 1997, 
sobre reforma urbana, se indica así: Ley 000388 1997-07-18. A continuación del 
código y la fecha, viene el título, la localidad, los temas, las concordancias y la 
fuente de donde se tomó la norma. 
2. Años: 1970-1999 
Se indican las normas en orden cronológico y las dependencias que las emitieron 
(páginas 54-58). 
3. Temas: A-Z 
Se indican los temas en orden alfabético con las distintas normas en orden 
cronológico, relacionadas con cada una de estas entradas que conforman el thesaurus 
especializado que se está elaborando ( páginas 59-83). 
4. Localidades: A-Z 
Van en orden alfabético seguidas de las normas en orden cronológico. Al observar 
estos registros se puede concluír fácilmente que una norma puede relacionarse con 
diferentes localidades. Por ejemplo, el Decreto Distrital 000317 1992-05-29 se 
refiere a varias avenidas (páginas 84-100). 
l. INDICE DE NORMAS 
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l. INDICE DE NORMAS 
Colombia. Leyes, etc. Decreto 0001355 
de 1970-08-04 (Código Nacional de 
Policía). Se dictan normas sobre 
policía. 
USO DEL SUELO 1 CODIGO DE LA 
PO LICIA 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000007 de 1979-11-20. Por 
el cual se define el Plan General de 
Desarrollo Integrado y se adoptan 
políticas y normas sobre el uso de la 
tierra en el Distrito Especial de Bogotá. 
USO DEL SUELO 1 PLANES DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 1 
SISTEMA VIAL 1 PROTECCION 
AMBIENTAL 1 ZONAS 
INDUSTRIALES 1 ZONAS 
RECREATIVAS 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 CONSERVACION 
IDSTORICA Y ARQUITECTONICA 
1 CONSERVACION URBANISTICA 
1 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 
Anales del Concejo de Santafé de 
Bogotá/1979. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000002 de 1980-03-18. Por 
el cual se adopta el plan vial para el 
Distrito Especial de Santafé de Bogotá, 
D. C. y se clasifican sus vi as según 
capacidad función y uso. 
ESPACIO PUBLICO 1 SISTEMA VIAL 
Anales del Concejo de Santafé de 
Bogotá/1980. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000010 de 1980-05-14. Por 
el cual se crea la corporación para la 
conservacion y protección del Barrio la 
Candelaria, se dictan medidas de 
conservacton y protección de dicho 
barrio. 
Barrio La Candelaria 
CONSERVACION IllSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 
Anales del Concejo de Santafé de 
Bogotá/1980. 
Colombia. Leyes, etc. Decreto 000001 
de 1984-01-02. (Código Contencioso 
Administrativo). Se reforma el 
Código Contencioso Administrativo. 
USO DEL SUELO 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 CODIGO 
CONTENCIOSO 
AD:MINISTRA TIVO 1 
CONSERVACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 LICENCIAS 
DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000001 de 1986-00-00. 
Legalización de terrenos urbanísticos 
de Santafé de Bogotá. 
USO DEL SUELO 1 TERRENOS 
URBANISTICOS 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001042 de 
1987-0S-29. Por el cual se dictan, 
reglamentan y unifican las normas para 
el Area Central de Santafé de Bogotá, 
D.E. El anexo 1 contiene el listado de 
monumentos nacionales y de 
conservación arquitectónica~ el anexo 2 
indica la zona histórica que delimita las 
áreas de conservación históri~ el 
plano anexo 1 indica la zonificación del 
área central~ el plano anexo 2 indica la 
zona histórica que delimita el área de 
conservación histórica; el plano anexo 
3 delimita el área de conservación 
histórica de Teusaquillo~ el plano anexo 
4 delimita el área de conservación 
urbanística La Merced~ el plano anexo 
5 delimita el área de conservación 
urbanística del Bosque Izquierdo. 
Area Central de Santafé de Bogotá, D.C.; 
Teusaquillo~ La Merced; Bosque 
Izquierdo 
CONSERV ACION HISTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 
RECUPRACION DEL CENTRO DE 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 1 
ESPACIO PUBLICO 1 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE VIDA 1 EQUIPAMIENTO 
COMUNAL 1 CONSTRUCCIONES 1 
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DESAROLLO URBANO 1 
CONSERVACION URBANISTICA 1 
INDICE DE HABITABILIDAD 1 
AISLAMIENTOS 1 MONUMENTOS 
NACIONALES 
Registro Distrital, Mayo 198 7. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001043 de 
1987-05-29. Por el cual se reglamentan 
tramites y procedimientos para el área 
central de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 751 del 27 de febrero de 
199877. 
Area Central de Santafé de Bogotá, D.C. 
CONSERVACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 LICENCIAS 
DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 LICENCIAS DE 
ADECUACION 1 RECUPRACION 
DEL CENTRO DE SANT AFE DE 
BOGOT A, D.C. 1 CORREDOR DE 
TRANSPORTE MASIVO 1 
REDESARROLLO URBANO 1 
LICENCIAS DE DEMOLICION 
Registro Distrital, mayo 1987. 
Colombia. Leyes, etc. Ley 000009 de 
1989-00-00. Ley de reforma urbana. 
Modificada por la ley 2 de 1991 y por la 
ley 388 de 1997. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 ESPACIO PUBLICO 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000018 de 1989-12-27. 
Código de Policía de Santafé de 
Bogotá. 
ESPACIO PUBLICO 1 CODIGO DE LA 
PO LICIA 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08. Por 
medio del cual se adopta el Estatuto 
para el ordenamiento fisico del Distrito 
Especial de Bogotá, D. C. y se dictan 
otras disposiciones. Incluye planos. 
USO DEL SUELO 1 SER VICIOS 
PUBLICOS 1 PLANEACION 
DISTRIT AL 1 REGLAMENT ACION 
URBANISTICA 1 DESARROLLO 
URBANO 1 SISTEMA VIAL 1 
ESPACIO PUBLICO 1 ZONAS 
RECREATIVAS 1 CONSERVACION 
lllSTORICA Y ARQUITECTONICA 
1 ZONAS DE PRESERVACION DEL 
SISTEMA OROGRAFICO 1 
SISTEMA OROGRAFICO 1 
PRESERV ACION AMBIENTAL 1 
RESERVA AGRICOLA 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 ZONAS 
COMERCIALES 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 
Anales del Concejo de Santafé de 
Bogotá/1990. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08. 
Estatuto para el ordenamiento fisico 
del Distrito Especial de Bogotá. 
Empastado en Resume Ejecutivo. 
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ESPACIO PUBLICO 1 ZONIFICACION 
1 SERVICIOS PUBLICOS 1 AREAS 
URBANAS 1 AREAS SUBURBANAS 
1 DEMOLICIONES 
Colombia. Asamblea Constituyente. 
Constitución Política de Colombia de 
1991 
CONSERVACION lllSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 USO DEL 
SUELO/ . LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
ESPACIO PUBLICO 1 
CONSERV ACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 
Colombia. Leyes, etc. Ley 000002 de 
1991-01-16. Por la cual se modifica la 
Ley 9/1989. 
REFORMA URBANA 
Modifica Ley 9/1989 
Diario Oficial CXXVII:39631/1991. 
Colombia. Leyes, etc. Ley 000023 de 
1991-03-23. Por medio de la cual se 
crean mecarusmos para 
descongestionar los despachos 









DE POLICIA 1 
AJENA 1 
HABITACION 
AJENA 1 EMISION FALSA DE 
DOCUMENTOS 1 COMPETENCIA 
DE LOS FUNCIONARIOS DE 
TRANSITO 1 CONCILIACION 
LABORAL 1 AUDIENCIAS 
PUBLICAS 1 CONCILIACION 
F AMJLIAR 1 CONCILIACION 
ADMINISTRATIVA 1 CENTROS DE 
CONCILIACION 1 
ARBITRAMENTO 
Diario Oficial CXXVII:39752/1991. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000317 de 
1992-05-29. Por el cual se adiciona, 
complementa y modifica el parágrafo 
del articulo 12 del acuerdo 2 de 1980. 
Avenida Low Mutra; Avenida Perimetral 
del Norte; Central de Occidente; 
Avenida El Jardín; Autopista Al Llano; 
Avenida La Conejera; Avenida Santafé; 
Avenida El Polo; Avenida Camino del 
Prado; Avenida del UvaL; Avenida San 
Bemardino; Avenida La Isla; Avenida 
Circunvalar del Sur; A venida 
Tunjuelito; Camino de Casablanca; 
Camino de Pasquilla; Avenida 
Cundinamarca; Avenida Jorge Eliécer 
Gaitán; A venida Boyacá; A venida 
Ciudad de Cali; Avenida San José; 
Avenida Centenario; Avenida de los 
Comuneros; Avenida Jorge Uribe 
Botero; A venida Suba; A venida El 
Cortijo; Avenida Guaymaral; Avenida 
Los Arrayanes; Avenida Chile; Avenida 
José Celestino Mutis; Avenida Pablo 
VI; Avenida Primero de Mayo; 
A venida Terreros; A venida La 
Victoria; Avenida Córdoba; Avenida 
General Santander; A venida Agoberto 
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Mejía Cifuentes; A venida Tibabitá; 
Avenida Morisca; Avenida Luis Carlos 
Galán Sarmiento; Avenida Alsacia; 
Avenida La Guacamaya; Avenida 
Circunvalar; Avenida Mariscal Sucre; 
Avenida de la Constitución; Avenida 
del Congreso Eucarístico; Línea del 
Ferro carril 
ESPACIO PUBLICO 1 SISTEMA VIAL 
ARTERIAL 
Modifica Acuerdo 2/1980 Artículo 12. 
Registro Distrital XXV:689/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000318 de 
1992-05-29. Por el cual se adopta el 
plan de ordenamiento físico de la zona 
suburbana de transición del borde norte 
de la ciudad de Santafé de Bogotá , se 
establecen normas urbanisticas y se 
dictan otras disposiciones. 
USO DEL SUELO 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 NORMAS 
URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 1 SISTEMA 
DE PARQUES 1 ZONAS VERDES 1 
SISTEMA VIAL 1 ZONIFICACION 1 
PRESERV ACION AMBIENTAL 
Registro Distrital XXV:68911992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000319 de 
1992-05-29. Por el cual se adopta el 
plan de ordenamiento físico del borde 
_occidental de la ciudad de Santa Fe de 
Bogotá D.C y su sistema hidrico, se 
establecen normas urbanísticas para la 
protección ambiental, la recuperación y 
preservación de los elementos de este 
sistema y se dictan otras disposiciones. 
Borde Occidental de Santafé de Bogotá, 
D.C.; Río Bogotá; Río Bogotá; Canal 
de Torca; Río Bosa; Soacha; Mosquera 
USO DEL SUELO 1 PLAN DE 
ORDENAMIENTO FISICO 1 
SISTEMA HIDRICO 1 NIVELES DE 
ZONIFICACION 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 SISTEMA VERDE 
1 PRESERV ACION AMBIENTAL 
Registro Distrital :X:XV:689/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000320 de 
1992-05-29. Por el cual se adopta el 
plan de ordenamiento físico del borde 
oriental, suroriental y las zonas de 
preservación del Cerro de Suba norte y 
sur, del Cerro de la Conejera, los 
sistemas orográfico e hídrico de la 
Ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C. 
Cerros de Suba; Cerro la Conejera; Río 
San Francisco; Río San Cristóbal; 
Cerros de Juan Rey; Cerros 
Guacamayas; Cerro de Doña Juana; 
Corredor Vial a Villavicencio 
USO DEL SUELO 1 ORDENAMIENTO 
FISICO 1 AREAS SUBURBANAS 1 
SISTEMA VIAL 1 SISTEMA VERDE 
Registro Distrital :X:XV:691/1992. 
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Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000321 de 
1992-05-29. Por el cual se dictan 
normas generales para los 
establecimientos de servicio al publico 
tal como lo establece el literal b del 
articulo 460 del acuerdo 6 de 1990. 
Incluye cuadros de exigencias de parqueo. 
ESPACIO PUBLICO 1 
ESTACIONAMIENTOS 
Registro Distrital :X:XV:689/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000322 de 
1992-05-29. Por el cual se adopta el 
plan de usos del suelo agrícola de 
Santa Fe de Bogotá D.C. y se 
establecen las restricciones a los usos 
complementarios y compatibles y se 
dictan las normas generales para los 
terrenos, edificaciones e instalaciones, 
obras de infraestructura y otras 
actividades productivas que se 
desarrollen en estas áreas rurales. 
U sme; Ciudad Bolívar; Borde Oriental de 
Santafé de Bogotá, D. C. 
USO DEL SUELO 1 USOS DEL SUELO 
AGRICOLA 1 SER VICIOS 
PUBLICOS 1 CONSTRUCCIONES 
EN AREAS RURALES 1 AREAS 
RURALES 
Registro Distrital :X:XV:689/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
_Mayor. Decreto Distrital 000323 de 
1992-05-29. Por el cual se reglamentan 
las zonas viales de uso publico en lo 
referente a las áreas para el sistema vial 
general y para transporte masivo, la red 
vial local de las urbanizaciones y el 
equipamiento vial . 
ESPACIO PUBLICO 1 SISTEMA VIAL 
ARTERIAL 1 CONTROL 
AMBIENTAL 1 CICLOVIAS 
Registro Distrital XXV:689/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alc~ldía 
Mayor. Decreto Distrital 000324 de 
1992-05-29. Por el cual se organiza la 
estructura y las funciones del taller 
profesional del espacio publico y del 
consejo superior del espacio publico. 
ESPACIO PUBLICO 
Registro Distrital XXV:689/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000325 de 
1992-05-29. Por medio del cual se 
dictan disposiciones generales sobre los 
usos urbanos, las condiciones de su 
funcionamiento en los establecimientos, 
la clasificación de las actividades según 
los distintos grupos y clases de usos. 
USO DEL SUELO 1 USOS URBANOS 1 
CONSERVACION URBANISTICA 1 
USOS URBANOS 
Registro Distrital XXV: 690/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000326 de 
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1992-05-29. Por el cual reglamenta el 
acuerdo 6 de 1990 y se asigna el 
tratamiento especial de conservación al 
centro histórico de Santa Fe de Bogotá 
y se dictan otras disposiciones. 
Centro Histórico de Santafé de Bogotá, 
D.C. 
CONSERVACION HISTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 
RENOVACION URBANA 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 1 ESPACIO 
PUBLICO 
Reglamenta Acuerdo 000006/1990 
Registro Distrital XXV:690/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000327 de 
1992-05-29. Por el cual se reglamenta 
y asigna el tratamiento especial de 
conservación arquitectónica a los 
inmuebles definidos como tal, 
localizados en el área urbana del 
distrito capital y se definen las normas 
especificas para su manejo. 
CONSERVACION HISTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 NORMAS 
URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 1 
MONUMENTOS NACIONALES 1 
ESPACIO PUBLICO 
Registro Distrital XXV: 690/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000328 de 
1992-05-29. Por el cual se reglamenta 
el tratamiento especial de conservación 
urbanística que se asigna a las 
diferentes áreas de reglamentación 
localizadas dentro del área urbana del 
distrito capital. 
USO DEL SUELO 1 CONSERVACION 
IDSTORICA Y ARQUITECTONICA 
1 NORMAS URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 1 ESPACIO 
PUBLICO 
Registro Distrital XXV:691/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000329 de 
1992-05-29. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de conservacion 
urbanística en el área de 
reglamentación de Chapinero y se 




USO DEL SUELO 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 CONSERV ACION 
HISTORICA Y ARQUITECTONICA 
1 ESTACIONAMIENTOS 
Registro Distrital XXV:690/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000330 de 
1992-05-29. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de conservación 
urbanística en el área de 
reglamentación de Usaquén y se 






USO DEL SUELO 1 CONSERVACION 
HISTORICA Y ARQUITECTONICA 
1 NORMAS URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 ESTACIONAMIENTOS 
Registro Distrital XXV:690/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000331 de 
1992-05-29. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de conservación 
urbanística en el área de 
reglamentación de Suba y se establecen 




USO DEL SUELO 1 CONSERVACION 
URBANISTICA 1 
REGLAMBNT ACION 
URBANISTICA 1 CONSERV ACION 
HISTORICA Y ARQUITECTONICA 
1 ESPACIO PUBLICO 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 NORMAS 
URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 
Registro Distrital XXV:69211992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000332 de 
. _1992-05-29. Por el cual se reglamentan 
el tratamiento especial de renovación 
urbana y los programas que se refieren 
al mismo. 
USO DEL SUELO 1 RENOV ACION 
URBANA 1 REGLAMENT ACION 
URBANISTICA 
Registro Distrital X:XV:692/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000333 de 
1992-05-29. Por el cual se adopta el 
plan operativo del centro como Plan 
General de Renovación Urbana, se 
define el área prioritaria objeto de 
programas de renovación urbana y los 
programas prioritarios de la zona 
central. 
Zona Central de Santafé de Bogotá, D. C.; 
Parque Central Bavaria; Nueva Santafé 
de Bogotá 
CONSERV ACION lllSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 
RENOVACION URBANA 1 
RECUPERACION AMBIENTAL 1 
RENOVACION INTEGRAL 1 
INQUILINA TOS 
Registro Distrital X:XV:692/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000334 de 
1992-05-29. Por el cual se reglamenta 
el tratamiento general de desarrollo, 
estableciendo las normas 
reglamentarias comunes para los 
procesos de desarrollo por 
urbanización y por construcción en 
9 
cualquit:ra de las áreas del Distrito 
Capital sujetas a tal tratamiento. 
USO DEL SUELO 1 PROPIEDAD 
HORIZONTAL 1 DESARROLLO 
URBANO 1 ESPACIO PUBLICO 1 
ZONAS RESIDENCIALES 1 
CONTROL AMBIENTAL 
Registro Distrital X:XV:692/1992. 
Saotafé dé Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000335 de 
1992-05-29. Por el cual se asigna el 
tratamiento general de desarrollo en el 
área de reglamentación de Chapinero y 




CONSERVACION IDSTORICA Y 




Registro Distrital XXV: 693/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000336 de 
1992-05-29. Por el cual se asigna el 
tratamiento general de desarrollo en el 
área de reglamentación de U saquén y 




CONSERVACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 NORMAS 
URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 1 
DESARROLLO URBANO 1 
ESPACIO PUBLICO 1 SISTEMA 
VIAL 1 USO DEL SUELO 
Registro Distrital XXV.693/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000337 de 
1992-05-29. Por el cual se asigna el 
tratamiento general de desarrollo en el 
área de reglamentación de Suba y se 




CONSERV ACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 USO DEL 
SUELO 1 NORMAS URBANISTICAS 
Y ARQUITECTONICAS 
Registro Distrital XXV:693/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000338 de 
1992-05-29. Por el cual se reglamenta 
el tratamiento de actualización que se 
asigna a las diferentes áreas de 
reglamentación de Santa Fe de Bogotá 
D .C. 







Registro Distrital XXV:693/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000339 de 
1992-05-29. Se asigna el tratamiento 
de actualización en el área de 
reglamentación de Chapinero y se 
establecen las normas urbarústicas y 
arquitectónicas especificas 
correspondientes. 
Incluye dos cuadros relacionados con 
exigencia· de parqueo y equipamiento 
comunal. 
Chapinero~ Canal del Arzobispo~ Lago 
Retiro~ Lago Gaitán~ Chicó~ Juan 
XXIIT~ Los Olivos~ El Paraíso~ 
Lourdes~ Marly~ Sucre 
USO DEL SUELO 1 DESARROLLO 
URBANO 1 REGLAMENT ACION 
ARQUITECTONICA 1 
EQUIPAMIENTOS URBANOS 1 
EQUIPAMIENTO COMUNAL 1 
ESPACIO PUBLICO 1 ZONAS 
RESIDENCIALES 1 EJES DE 
TRATAMIENTO 1 ANTEJARDINES 
1 ESTACIONAMIENTOS 
Registro Distrital XXV: 694/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000340 de 
1992-05-29. Por el cual se asigna el 
tratamiento de actualización en el área 
de reglamentación de Usaquén y se 
establecen las normas urbarústicas y 
arquitectónicas especificas 
correspondientes. 
Incluye dos cuadros relacionados con 
exigencia de cupos de parqueo y 
equipamiento comunal y distribución 
de los diferentes usos. 
Usaquén; Autopista del Norte; Avenida de 
España; Santa Bárbara Oriental ; 
Rincón del Chicó; Avenida Callejas; 
Avenida Paseo del Country; Avenida 
Santa Bárbara; Avenida Pepe Sierra; 
A venida Los Cedritos; A venida las 
Orquídeas 
USO DEL SUELO 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 EQUIPAMIENTO 
COMUNAL 1 EJES DE 
TRATAMIENTO 1 
EQUIPAMIENTOS URBANOS 
Registro Distrital XXV:694/1992. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000341 de 
1992-05-29. Por el cual se asigna el 
tratamiento de actualización en el área 
de reglamentación de Suba y se 
establecen las nonnas urbanísticas y 
arquitectónicas especificas 
correspondientes. 
Incluye dos cuadros relacionados con las 
exigencias de cupos de parqueo, 
equipamiento comunal y distribución 
de los diferentes usos. 
Suba; Prado Veraniego; El Callejón; La 
Esperanza; El Rincón; Santa Rosa; El 
Edén; Pasadena; Puente Largo; Ciudad 
Jardín del Norte; Avenida España; 




SUELO 1 ESPACIO 
1 EQUIPAMIENTOS 
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URBANOS 1 ZONAS 
RESIDENCIALES 
Registro Distrital XXV:694/1992. 
Colombia. Leyes, etc. Decreto-Ley 
001421 de 1993-00-00. Estatuto 
orgánico de Santafé de Bogotá. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000012 de 
1993-01-18. Por el cual se reglamenta 
el acuerdo 6 de 1990 y se asigna el 
tratamiento especial de incorporación 
al sector Tintal Central, área suburbana 
de expansión, para el desarrollo de 
vivienda de interés social y usos 
complementarios. Incluye plano que 
contiene la localización de limitación, 
zonificación e indicación de los 
elementos zonales y metropolitanos del 
primer nivel de zonificación. 
Tintal Central; Campoalegre Londoño; 
Avenida Ciudad de Cali; Avenida 
Cundinamarca; Avenida de las 
Américas; Río Bogotá; La Margarita; 
Parque de Gibraltar; A venida Ciudad 
de Villavicencio 
USO DEL SUELO 1 ZONIFICACION 1 
PRESER V ACION DEL SISTEMA 
IDDRICO 1 ZONAS RECREATIVAS 
1 DESARROLLO URBANO 1 ZONAS 
RESIDENCIALES 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 CONTROL 
_ AMBIENTAL 1 SISTEMA VIAL 1 









Reglamenta Acuerdo 6/1990 
Registro Distrital XXVI:745/1993 . 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000190 de 
1993-04-14. Por el cual se modifica el 
articulo 17 del decreto 330 de mayo 29 
de 1992. 
Santa Ana Oriental; Cerros de Santa Ana 
USO DEL SUELO 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 SUBDIVISION 
PREDIAL 1 ESTACIONAMIENTOS 1 
EQUIPAMJENTO COMUNAL 
Modifica Decreto 330/1992 Artículo 17. 
Registro Distrital XXVI:742/1993 . 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000194 de 
1993-05-10. Por el cual se reglamentan 
las demoliciones en el área urbana del 
Distrito Capital. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 CONSERV ACION 
IDSTORICA Y ARQUITECTONlCA 
1 DEMOLICIONES 
Registro Distrital XXVI: 7 4 3/1993 . 
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Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000222 de 
1993-05-10. Por el cual se modifica el 
inciso 2 del Artículo 4 del Decreto 
1 02511987, se deroga el parágrafo del 
artículo 8 del decreto 067/1988 y se 
dictan otras disposiciones. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 AISLAMIENTOS 
Deroga Decreto 1025/1987 Artículo 4, 
inciso 2. · 
Deroga Decreto 067/1988 Artículo 8. 
Registro Distrital XXVI:750/1993 . 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000002 de 1993-06-08. Por 
el cual se dictan medidas para la 
protección del suelo. 
USO DEL SUELO 
Anuario del Concejo de Bogotá, 
D.C.1993. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000363 de 
1993-06-30. Por el cual se modifican 
los artículos 4, 19 y 20 del Decreto. 
340 del 29 de mayo de 1992 y se 
asignan las normas urbanísticas y 
arquitectónicas especificas 
correspondientes a la calle 1 06 entre 
avenida Paseo de los Libertadores y 
avenida séptima. Incluye cuadros con 
exigencia de cupos de parqueo. 




ARQUITECTONICA 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 ANTEJARDINES 
Modifica Decreto 340/1992 Artículos 
4,19,20. 
Registro Distrital XXVI: 7 60/1993. 
Colombia. Leyes, etc. Decreto 001319 
de 1993-07-09. Por el cual se 
reglamenta la expedición de Licencias 
de Construcción, Urbanización y 
Parcelación de los pennisos de que 
trata el capitulo VI de la ley 9 de 1989. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 DEMOLICIONES 1 
AREAS URBANAS 1 NORMAS 
URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 
Diario Oficial. CXXIX: 40946/1993 . 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000395 de 
1993-07-16. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de incorporación a 
un sector del área suburbana de 
expansión del distrito capital, 
localizada en el sur de Fontibón, para 
usos industriales, semc1o 
metropolitano de zona franca y sus 
complementarios. Anexo: matriz de 
interrelación de impactos ambiental y 
urbanísticos: industrias. 
Zona Franca de Fontibón. 
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USO DEL SUELO 1 DESARROLLO 
URBANO 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
SERVICIOS PUBLICOS 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 ZONAS FR..o\.~CAS 
1 ZONIFICACION 1 DESARROLLO 
INDUSTRIAL 1 SISTEMA VIAL 
ARTERIAL 1 ZONAS 
RECREATIVAS 1 SUBDIVISION 
PREDIAL 1 ESTACIONAMIENTOS 
Registro Distrital XXVI:775/1993 . 
Colombia. Leyes, etc. Decreto 001421 
de 1993-07-21. Por el cual se dicta el 
régimen especial para el Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá. 
USO DEL SUELO 1 REGIMEN 
ESPECIAL DEL DISTRITO 
CAPITAL DE SANT AFE DE 
BOGOTA 1 ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 
Deroga Decreto Ley 313 3/1992 
Deroga Ley 111993 
Diario Oficial CXXIX:40958/1993 . 
Colombia. Leyes, etc. Decreto-Ley 
001421 de 1993-07-21. Estatuto 
orgánico de Santafé de Bogotá. 
CONSERVACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 ESPACIO 
PUBLICO 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
_Mayor. Decreto Distrital 000475 de 
1993-08-20. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de incorporación a 
predios rústicos del área suburbana de 
transición para usos urbanos 
institucionales y recreativos 
USO DEL SUELO 1 PREDIOS 
RUSTICOS 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 DESARROLLO 
URBANO 1 SISTEMA VIAL 1 
CANALES 1 ZONAS 
RECREATIVAS 1 ANTEJARDINES 1 
ESTACIONAMIENTOS 
Registro Distrital XXVI:774/1993 . 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000600 de 
1993-10-07. Por el cual se reglamenta 
la expedición de licencias y permisos de 
urbanización y construcción y se dictan 
otras disposiciones. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 URBANIZACIONES 1 
PROPIEDAD HORIZONTAL 1 
LICENCIAS VERDES 
Deroga Decreto 316/1992 
Deroga Decreto 566/1992 
Deroga Decreto 274/1993 
Registro Distrital XXVI: 788/1993 . 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000734 de 
1993-11-22. Por el cual se reglamenta 
el proceso de desarrollo por 
urbanización en las áreas urbanas de 
Santa Fe de Bogotá, D. C. Los gráficos 
anexos a la presente reglamentación 
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son indicativos e informativos, por lo 
tanto para dilucidar la interpretación a 
la norma se deberá remitir al texto. 
USO DEL SUELO 1 DESARROLLO 
URBANO 1 PROTECCION DE LOS 
RECURSOS NATURALES 1 
REGLAMENT ACION 
URBANISTICA 1 SISTEMAS DE 
IMPACTO PUBLICO 1 PLAN VIAL 
ARTERIAL 1 CONTROL 
AMBIENTAL 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 
Registro Distrital XXVI: 822/1993 . 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000735 de 
1993-11-22. Por el cual se asigna y 
reglamenta el tratamiento general de 
actualización en las áreas urbanas y se 
dictan otras disposiciones El decreto 
676 del 3 de agosto 1998 modifico el 
numeral 1 del articulo 43 de este 
decreto. Los gráficos anexos son 
indicativos e informativos, por lo tanto 
para dilucidar su aplicación, debe 
remitirse al texto. 
USO DEL SUELO 1 AREAS URBANAS 











Registro Distrital XXVI: 822/1993 . 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000736 de 
1993-11-22. Por el cual se asigna y 
reglamenta el tratamiento especial de 
conservación urbanística en las áreas 
urbanas y se dictan otras disposiciones. 
Inventarios y gráficos anexos son 
indicativos e informativos por lo tanto 
para dilucidar cualquier interpretación 
de la norma se debe remitir al texto. 
USO DEL SUELO 1 ENGLOBES 1 
ESPACIO PUBLICO 1 ZONAS 
VERDES 1 ANTEJARDINES 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 
DESARROLLO URBANO 1 ZONAS 
RESIDENCIALES 1 
PRESERV ACION AMBIENTAL 1 
INMUEBLES INSTITUCIONALES 
VENDffiLES 1 PREDIOS 
INSTITUCIONALES VENDffiLES 1 
CONSERVACION URBANISTICA 1 
AREAS URBANAS 
Registro Distrital XXVI:822/1993. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000737 de 
1993-11-22. Por el cual se asigna y 
reglamenta el tratamiento general de 
desarrollo en las áreas urbanas de 
Santafé de Bogotá, D.C. Incluye 
gráficos anexos indicativos e 
informativos, por lo tanto para 
dilucidar cualquier interpretación de la 
norma se deberá remitir al texto . 
USO DEL SUELO 1 DESARROLLO 
URBANO 1 REGLAMENT ACION 
URBANISTICA 1 CONTROL DE 
IMPACTOS 1 ZONAS DE 
DENSIDAD RESTRINGIDA 1 
ESPACIO PUBLICO 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 
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ANTEJARDINES 1 ZONAS VERDES 
1 ZONAS COMUNALES 1 
EQUIPAMIENTO COMUNAL 1 
TERRENOS INCLINADOS 1 
INDICES DE OCUP ACION 1 
PROPIEDAD HORIZONTAL 1 
AREAS URBANAS 
Deroga Decreto 3334/1992 
Deroga Decreto 335/1992 
Deroga Decreto 336 
Deroga Decreto 337/1992 
Registro Distrital XXVI.822/1993 . 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000834 de 
1993-12-23. Se asigna el tratamiento 
especial de incorporación a un sector 
del área suburbana de transición en la 
zona de Guaymaral del distrito capital 
para usos residenciales y sus 
complementarios. 
Guaymaral; Hacienda San Simón; El 
Encenillal; El Chircal; Hacienda El 
Bosque; Canal de Torca; Flores de la 
Sabana 
USO DEL SUELO 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 ZONIFICACION 1 
DESARROLLO URBANO 1 
ESPACIO PUBLICO 1 SISTEMA 
VIAL ARTERIAL 1 SISTEMA VIAL 
LOCAL 1 SUBDIVISION PREDIAL 1 
RONDA DE CANALES 1 




Registro Distrital XXVI. 819/1993. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000389 de 
1994-06-30. Modifica el decreto 600 
de 1993. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 CERTIFICADOS DE 
DELINEACION URBANA 1 
PROPIEDAD HORIZONTAL 
Modifica Decreto 600/1993 
Registro Distrital XXVIT: 850/1994. 
Colombia. Leyes, etc. Ley 000142 de 
1994-07-11. Por la cual se establece el 
régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se establecen otras 
disposiciones. 
ESPACIO PUBLICO 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 REGIMEN LABORAL 1 
EMPRESAS DE SER VICIOS 




DOMICILIARIOS 1 REGIMEN 
T ARIFARIO 1 ESTRA TIFICACION 
SOCIOECONOMICA 1 
EXPROPIACIONES Y 
SERVIDUMBRES 1 PRESTACION 
DE LOS SER VICIOS PUBLICOS 1 
INSTRUMENDOS MEDICION 
CONSUMO SERVICIOS PUBLICOS 
1 DETERMINACION CONSUMO 
FACTURABLE 1 AGUA POTABLE 1 
ENERGIA 1 GAS 
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Diario OfiL;al CXXX:41433/1994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000527 de 
1994-08-30. Por el cual se reglamenta 
el programa de renovación urbana para 
la recuperación integral del sector de la 
estación de la Sabana, adoptado 
mediante decreto 333 de 1992, se 
asignan tratamientos y otras 
disposiciones. Incluye plano # 3 con la 
lista de los monumentos nacionales. 
Estación de la Sabana; Barrio Lá Favorita; 
Barrio Santafé; Barrio El Listón; 
Barrio La Sabana; Barrio Voto 
Nacional; Barrio La Estanzuela; Linea 
del Ferrocarril; Barrio San Victorino; 
Troncal de la Caracas; Plaza España; 
A venida de los Comuneros; Parque de 
los Mártires; Parque La Pepita; Barrio 
La Pepita; Parque Maria Eugenia 
Rojas; Parque Ricaurte; Barrio 
Ricaurte; Plaza Manuel M. Peraza; 
Plazoleta Colón; Avenida Mariscal 
Sucre 
USO DEL SUELO 1 RENOVACION 
URBANA 1 RECUPERACION 
URBANA 1 ESPACIO PUBLICO 1 
MONUMENTOS NACIONALES 1 
CONSERVACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 
Registro Distrital XXVII: 869/1994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000657 de 
1994-10-25. Por el cual se prohibe la 
_ prestación de servtc1os públicos 
domiciliarios y la construcción de 
inmuebles en zonas de alto riesgo del 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá. 
SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICllJARIOS 1 PREVENCION Y 
ATENCION DE EMERGENCIAS 1 
ZONAS DE ALTO RIESGO 
Registro Distrital XXVII: 894/1994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000677 de 
1994-10-31. Por el cual se modifica el 
decreto 327 de 1992. Incluye anexo# 1 
con la lista de inmuebles a los que se 
les astgna el tratamiento de 
Conservación Arquitectónica. 
CONSERVACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 
Modifica Decreto Distrital 00032711992 
Registro Distrital XXVI:898/1994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000678 de 
1994-10-31. Por el cual se reglamenta 
el acuerdo 6 de 1990 y se asigna el 
tratamiento especial de conservacion 
histórica al centro histórico y a su 
sector sur del distrito capital y se dictan 
otras disposiciones. Incluye listado 
anexo. 
Centro Histórico de Santafé de Bogotá, 
D.C. ; Avenida Jiménez; Avenida 
Circunvalar; Plazuela General 
Hermógenes Maza; Paseo Bolívar; 
Santa Bárbara 
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ESPACIO PUBLICO 1 
CONSERVACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 
RENOV ACION URBANA 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 1 DEMOLICIONES 
1 PATRJMONIO URBANO 
Reglamenta Acuerdo 000006/1990 
Registro Distrital XXVI:898/1994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000749 de 
1994-11-24. Por el cual se modifican y 
adicionan los Decretos 600 de 1993 y 
389 de 1994. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 LOTES DE 
REGULACION 
Modifica Decreto 600/1993 
Modifica Decreto 389/1994 
Registro Distrital XXVII:900/1994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000847 de 
1994-12-14. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de incorporación 
al predio rústico , identificado como 
Hacienda protecho, lote de reserva 
(Ciudad techo ll)ubicado en el área 
suburbana de expansión del Borde 
Occidental de la Ciudad. Incluye siete 
planos con diseño específico de espacio 
público. 
Hacienda Protecho; Ciudad Techo; 
Avenida Agoberto Mejía Cifuentes; 
Avenida de las Américas; Avenida La 
Chucua del Burro; Avenida Ciudad de 
Cali; Borde Occidental de Santafé de 
Bogotá, D .C. 
USO DEL SUELO 1 PREDIOS 
RUSTICOS 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 AREAS DE 
ACTIVIDAD MULTIPLE 1 
SISTEMA VIAL ARTERIAL 1 
EQUIPAMIENTO COMUNAL 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 1 ESPACIO 
PUBLICO 
Registro Distrital XXVIT: 922/1994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000854 de 
1994-12-15. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de incorporación a 
un predio rústico denominado Chicala 
lote A. ubicado en área suburbana de 
expansión del borde occidental de la 
ciudad. 
Incluye plano el cual señala la zonificación 
del predio en ejes y zonas de actividad. 
Chicala 
USO DEL SUELO 1 PREDIOS 
RUSTICOS 1 SER VICIOS 
PUBLICOS 1 ZONIFICACION 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 1 LICENCIAS DE 
DESARROLLO INTEGRAL 
Registro Distrital XXVII:921/1994. 
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Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000855 de 
1994-12-15. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de incorporación 
al lote A del predio rústico ubicado en 
el área suburbana de transición del 
borde norte de la ciudad para uso único 
institucional. 
Incluye plano que contiene la delimitación 
de los lotes ubicados en la esquina sur 
oriental del cruce de la A venida Los 
Arrayanes. 
A venida Los Arrayanes; A venida de las 
Américas; A venida Ciudad de Cali; 
Borde Norte de Santafé de Bogotá, 
D.C. 
USO DEL SUELO 1 PREDIOS 
RUSTICOS 1 ZONAS DE RESERVA 
1 DESARROLLO URBANO 1 
SER VICIOS PUBLICO S 1 
ZONJFICACION 1 CONTROL 
AMBIENTAL 1 ANTEJARDINES 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 USOS 
URBANOS 
Registro Distrital XXVIT: 921/1994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto DistritaJ 000858 de 
1994-12-15. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de preservación 
del sistema orográfico a un predio 
rústico ubicado en los cerros orientales 
de la ciudad para uso institucional. 
Cerros Orientales de Santafé de Bogotá, 
D . C.; Fundación Manuela Beltrán 
USO DEL SUELO 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 PREDIOS RUSTICOS 1 
SISTEMA VIAL ARTERIAL 1 
ZONAS RECREATIVAS 1 
PRESERV ACION AMBIENTAL 1 
PRESERVACION DEL SISTEMA 
OROGRAFICO 1 SISTEMA 
OROGRAFICO 
Registro Distrital XXVII:92111994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 00857 de 
1994-12-15. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de preservación 
del sistema orográfico a un predio 
rústico ubicado en el área suburbana de 
los Cerros Orientales de la ciudad. 
Incluye plano oficial con las 
delimitaciones de las áreas. 
Cerros Orientales de Santafé de Bogotá, 
D .C . ~ Antigua Zona de Cantera~ Santo 
Domingo Alto~ Chapinero 
USO DEL SUELO 1 PRESERVACION 
DEL SISTEMA OROGRAFICO 1 
SISTEMA OROGRAFICO 1 
PRESERVACION AMBIENTAL 1 
SERVICIOS PUBLICOS 1 AREAS 
DE ACTIVIDAD ESPECIALIZADA 1 
AREAS SUBURBANAS 1 
DESARROLLO URBANO 1 
SISTEMA VIAL 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 PREDIOS 
RUSTICOS 
Registro Distrital XXVII:921/1994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19. Por 
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el cual se declaran como reservas 
ambientales-naturales los humedales 
del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones que garanticen su 
cumplimiento. 
Chucua de la Conejer~ Tor~ Laguna de 
Juan Amarillo~ Tibabuyes~ Guaymaral~ 
Techo~ El Burro~ La Vaca; Córdoba~ 
Santa María del Lago; Laguna de 
Tibanica~ La Cofradía o Capellanía~ El 
Meandro del Say 
ESPACIO PUBLICO 1 HUMEDALES 1 
RESERVAS AMBIENTALES 
NATURALES 
Anuario del Concejo/1994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000920 de 
1994-12-29. Por el cual se asignan los 
tratamientos de desarrollo, 
actualización y conservacion 
urbanística a las áreas urbanas de las 
localidades de San Cristobal Ciudad 
Bolívar y Usme~ se modifican y 
complementan los decretos 734, 735, 
736, 73 7 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones. 
San Cristobal ~ Ciudad Bolívar; Usme 
USO DEL SUELO 1 PREDIOS 
URBANIZABLES 1 
CONSERVACION URBANISTICA 1 
INMUEBLES INSTITUCIONALES 1 
CAMPOS DE TEJO 1 LICENCIAS 
DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 
Modifica Decretos 734, 735, 736. 
737/1993 
Registro Distrital XXVII: 925/1994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000923 de 
1994-12-29. Por el cual se reglamenta 
el sector comprendido entre los Barrios 
La Estanzuela, Eduardo Santos, El 
Progreso, El Vergel Veraguas y Sana 
Isabel y se asigna tratamientos y se 
dictan otras disposiciones. . Incluye 
listado de inmuebles clasificados de 
conservación arquitectónica. 
La Estanzuela; Eduardo Santos; El 
Progreso; El Vergel; Veraguas; Santa 
Isabel 
USO DEL SUELO 1 DESARROLLO 
URBANO 1 CONSERVACION 
lllSTORICA Y ARQUITECTONICA 
Registro Distrital XXVII:925/1994. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000020* de 1995-00-00. 
Código del constructor. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 CONSTRUCTORES 
Colombia. Leyes, etc. Ley 000099 de 
1995-00-00. Se dicta el sistema 
nacional ambiental. 
USO DEL SUELO 1 SISTEMA 
NACIONAL AMBIENTAL 1 MEDIO 
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AMBIEi'ITE 1 SISTEMA NACIONAL 
AMBIENTAL 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000123* de 
1995-02-26. Por el cual se modifica la 
plancha oficial de tratamientos No 17 
adoptada por los decretos 
reglamentarios del acuerdo 6 de 1990. 
USO DEL SUELO 
Registro Distrital XXVIII /1995 . 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000289 de 
1995-05-30. Por el cual se modifican 
los artículos 7, 13 y 17 del decreto 
distrital 549 del 7 de septiembre de 
1994. 
A venida de los Libertadores; Canaima; 
Paseo de los Libertadores 
USO DEL SUELO 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 PREDIOS 
RUSTICOS 1 PRESERV ACION 
AMBIENTAL 1 SISTEMA VIAL 
Modifica Decreto Distrital 000549/1994 
Artículos 7, 13 y 1 7. 
Registro Distrital XXVIII:975/1995. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000022 de 1995-09-07. Por 
el cual se da cumplimiento al articulo 
61 de la ley 99 de 1993, se autoriza a la 
- administración para desarrollar un 
parque y se dictan otras disposiciones. 
Urbanización del Chicó Oriental; 
Urbanización Sierras del Cbicó 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 PARQUES 1 
RESERVAS FORESTALES/ZONAS 
VERDES 1 ESPACIO PUBLICO 
Anuario del Concejo/1995. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000023 de 1995-09-07. Por 
el cual se autoriza el cobro' de 
valorización por beneficio local para el 
conjunto de obras adelantadas en 
Ciudad Salitre y se modifican unos 
artículos del Acuerdo 7/1995. 
Ciudad Salitre 
V ALORIZACION 1 ZONAS DE 
INFLUENCIA DE BENEFICIO 
LOCAL 
Modifica Acuerdo 7/1995 
Anuario del Concejo/1995. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000714 de 
1995-11-21. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de preservación 
del sistema orográfico y se reglamenta 
el proceso de desarrollo de los predios 
denominados La Punta y Las Delicias 
ubicados parte en el área urbana y parte 
en el área suburbana del Distrito 
Capital. Incluye plano que contiene el 
polígono de reglamentación de los 
predios indicados en el Decreto y 
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modifica las planchas 27 y 32 de los 
planos de zonificación. 
La Punta; Las Delicias 
USO DEL SUELO 1 DESARROLLO 
URBANO 1 AREAS URBANAS 1 
AREAS SUBURBANAS 1 USOS 
URBANOS 1 SER VICIOS 
PUBLICOS 1 VIAS COMUNALES 1 
VIAS PEATONALES 1 CESIONES 1 
EQUIPAMIENTO COMUNAL 1 
INDICES DE OCUP ACION 1 
CUMBRERAS 1 ANTEJARDINES 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 
Registro Distrital XXVIIT: 1660/1995. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000716 de 
1995-11-21. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de incorporación 
al predio rústico denominado 
Ciudadela la Libertad, ubicado en el 
área suburbana de expansión del borde 
occidental de la ciudad. El plano oficial 
contiene el polígono de reglamentación 
asignado. 
Ciudadela la Libertad 
USO DEL SUELO 1 PREDIOS 
RUSTICOS 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 DESARROLLO 
URBANO 1 SISTEMA VIAL LOCAL 
1 CESIONES 1 SUBDIVISION 
PREDIAL 1 VIVIENDAS 1 
_LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 
Registro Distrital XXIX.1 060/1995. 
Colombia. Leyes, etc. Decreto 002150 
de 1995-12-05. Por el cual se suprimen 
y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 
USO DEL SUELO 1 
ADMINISTRACION PUBLICA 1 
PERSONERIAS JURIDICAS 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 
Diario Oficial42137. 
Colombia. Leyes, etc. Ley 000232 de 
1995-12-26. Por la cual se dictan 
normas para el funcionamiento de 
establecimientos comerciales. 
USO DEL SUELO 1 REFORMA 
URBANA 1 ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 
Diario Oficial CXXXI:42162/1995 . 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000123 de 
1996-02-26. Por el cual se modifica la 
plancha oficial de zonificación de 
tratamiento 1 7 adoptada por los 
decretos reglamentarios del Acuerdo 
6/1990. 
Autopista del Norte 
USO DEL SUELO 
Registro Distrital XXXI: 1139/1996. 
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Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000210 de 
1996-03-29. Por el cual se modifica el 
articulo 53, numeral 2o., usos 
compatibles del decreto 735 de 1.993. 
USO DEL SUELO 1 USOS 
COMPATIBLES 
Modifica Decreto 735/1993 Artículo 53, 
numeral2o. 
Registro Distrital XXIX:1140/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000236 de 
1996-04-12. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de preservación 
del sistema orográfico, al predio rustico 
identificado con la nomenclatura 
urbana, transversal 2e No 77-76 
ubicado en el área suburbana de los 
Cerros Orientales de la Ciudad. El 
plano oficial anexo contiene el 
polígono de reglamentación asignado. 
Cerros Orientales de Santafé de Bogotá, 
D. C. ; Antigua Zona de Cantera 
USO DEL SUELO 1 AREAS DE 
RESERVA 1 SERVICIOS PUBLICOS 
1 VIAS DE ACCESO 1 
URBANIZADOR RESPONSABLE 1 
DESARROLLO URBANO 1 
EST ACIONM1IENTOS 
Registro Distrital XXIX.ll48/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000237 de 
1996-04-12. Se asigna el tratamiento 
especial de preservación del sistema 
orográfico al predio rústico 
denominado lote No 1 de La 
Urbanización La Resolana. El Plano 
Oficial contiene el polígono de 
reglamentación asignado. 
Urbanización La Resolana; Cerros 
Orientales de Santafé de Bogotá, D.C. 
USO DEL SUELO 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 DESARROLLO 
URBANO 1 AREAS DE RESERVA 1 
SER VICIOS PUBLICO S 1 VIAS 
COMUNALES 1 VIAS 
PEATONALES 1 DESARROLLO 
POR CONSTRUCCION 
Registro Distrital XXIX. 1148/1996. 
Colombia. Leyes, etc. Ley 000190 de 
1996-06-06. Por la cual se dictan 
normas tendientes a preservarla 
moralidad en la Administración Pública 
y se fijan disposiciones con el objeto de 
erradicar la corrupción administrativa. 
ADMINISTRACION PUBLICA 1 
CORRUPCION ADMINISTRATIVA 
1 FUNCIONARIOS PUBLICOS 1 
REGIMEN PENAL 1 REGIMEN 
FINANCIERO 1 SISTEMAS DE 
CONTROL 1 SISTEMA DE QUEJAS 
Y RECLAMOS 1 LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCION 1 MEDIOS DE 
COMUNICACION 1 REVISORES 
FISCALES 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000405 de 
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1996-06-14. Por el cual se reglamenta 
el acuerdo 6 de 1990 en cuanto a la 
utilización de los parqueaderos o 
estacionamientos ubicados en los 
bienes de uso publico de propiedad del 
distrito capital de Santa fe de Bogotá. 
ESPACIO PUBLICO 1 
ESTACIONAMJENTOS 1 ZONAS 
VERDES 1 PARQUES 1 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Reglamenta Acuerdo 6/1990 
Registro Distrital XXIX: 1195/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000450 de 
1996-07-10. Por medio del cual se 
asigna tratamiento de incorporación 
para el predio La Vega San Bemardino 
Lotes 1 y 3 ubicado en la localidad de 
Bosa y se dictan otras disposiciones. El 
plano oficial es parte complementaria 
de este Decreto. 
La Vega San Bemardino; Bosa 
USO DEL SUELO 1 PREDIOS 
RUSTICOS 1 SISTEMA VIAL 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 
Registro Distrital XXIX. 1206/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000515 de 
1996-08-12. Se modifica el articulo 2 
del decreto 600 de l . 993 . Presentado 
-en una hoja. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 OBRA DE 
CONSTRUCCION INICIADA 
Modifica Decreto Distrital 000600/1993 
Artículo 2. 
Registro Distrital XXIX.1227/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000019 de 1996-09-19. Por 
el cual se adopta el Estatuto General de 
Protección Ambiental del Distrito 
Capital de Santafé de Bogotá, D.C. y 
se dictan normas básicas necesarias 
para garantizar la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico, los 
recursos naturales y el medio ambiente. 
ESTATUTO GENERAL DE 
PROTECCION AMBIENTAL 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 1 PROTECCION 
AMBIENTAL 1 SISTEMA 
AMBIENTAL DEL DISTRITO 
CAPITAL 1 DAMA 1 CAR 1 
SISTEMA DE AREAS 
PROTEGIDAS 1 ESTADOS DE 
ALARMA AMBIENTAL 1 ESPACIO 
PUBLICO 
Registro Distrital 1259/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000639 de 
1996-10-07. Se clasifica el uso de 
gimnasio de acondicionamiento físico y 
cardiovascular y se adicionan algunos 
artículos de los Decretos 73 5 y 
736/1993 . Polígonos reglamentarios. 
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USO DEL SUELO 1 GIMNASIOS 
Adiciona Decreto 735/1993 Artículo 43, 
numerales 1-2. 
Adiciona Decreto 736/1994 Artículo 52, 
numerales 1-2. 
Registro Distrital XXIX: 1266/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000667 de 
1996-10~25 . Por el cual se ordena la 
apertura, construcción y regularización 
de una vía. Incluye plano. 
Avenida Centenario 
VIAS LOCALES 1 FLUJO VElllCULAR 
1 DESARROLLO URBANO 1 
V ALORIZACION 
Registro Distrital XXXIX: 1278/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto distrital 000688 de 
1996-11-06. Se reglamenta el proceso 
de legalización o reconocimiento oficial 
de desarrollos, asentamientos o barrios 
localizados al interior o exterior del 
área urbana del distrito capital. 
USO DEL SUELO 
Registro Distrital XXIX: 12186/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
-Mayor. Decreto distrital 000689 de 
1996-11-06. Se ordena el 
reconocimiento oficial de unos 
desarrollos asentamientos o barrios 
localizados al interior del área urbana 
del distrito capital. 
USO DEL SUELO 
Registro Distrital XXIX: 1286/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000025 de 1996-11-12. Por 
el cual se crea el sistema de 
compensaciones para la conservación 
arquitectónica y urbanística. 
CONSERVACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 
CONSERVACION URBANISTICA 1 
COMPENSACION 1 EMISION DE 
TITULOS 1 DEMOLICIONES 1 
ESPACIO PUBLICO 1 MATRICULA 
INMOBILIARIA 
Anales del Concejo de Santafé de Bogotá, 
lxvii, 95/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000026 de 1996-12-10. Por 
el cual se adopta el plan de 
ordenamiento fisico del borde 
occidental de Santa Fe de Bogotá 
D.C. , se establecen las normas 
urbanísticas y las mediadas para la 
preservación, protección y adecuado 
uso de las áreas que conforman dichos 
sistemas y se dictan otras 
disposiciones. 
Borde Occidental de Santafé de Bogotá, 
D.C. 
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ESPACIO PUBLICO 1 PLAN DE 
ORDENAMIENTO FISICO 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 SISTEMA VIAL 1 
SERVICIOS PUBLICOS 
Deroga Acuerdo 22 Articulo 9. 
Anales del Concejo de Santafé de Bogotá, 
D.C. año lxvii, 97, diciembre/1996. 
Santafé de ~ogotá, D.C. Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital. Resolución 001126 de 
1996-12-18. Por medio de la cual se 
legalizan unos desarrollos, 
asentamientos o barrios localizados al 
interior del perimetro urbano del 
distrito capital. Trae listas con la 
enumeración de los predios indicados 
en las localidades. 
Usaquén; Chapinero; San Cristóbal; 
Usme; Tunjuelito; Bosa; Kennedy; 
F ontibón; Engativá; Suba; Puente 
Aranda; Rafael Uribe Uribe; Ciudad 
Bolivar 
USO DEL SUELO 1 PLANOS 
URBANISTICOS 1 NORMAS 
URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 1 LICENCIAS 
DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 SERVICIOS 
PUBLICO S 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000031 de 1996-12-27. Por 
el cual se adopta el plan de 
ordenamiento fisico del borde norte y 
-nororiental de Santa Fe de Bogotá 
D.C. se establecen las normas 
, 
urbanísticas y las medidas para la 
preservación y adecuación de las áreas 
que conforman dichos sistemas y se 
dictan otras disposiciones. 
Borde norte y nororiental de Santafé de 
Bogotá, D.C. 
USO DEL SUELO 1 ZONAS VERDES 1 
ZONAS RECREATIVAS 1 SISTEMA 
VIAL 1 ZONIFICACION 1 ZONAS 
DE REGLAMENT ACION 1 
SISTEMA HIDRICO 1 PLAN DE 
ORDENAMIENTO FISICO 1 
NORMAS URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 1 SISTEMA 
VIAL 
Deroga Acuerdo 22 
Anales del Concejo de Santafé de Bogotá, 
D.C., lxvii, 98/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000809 de 
1996-12-30. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de preservación 
del Sistema Orográfico al predio 
rústico denominado Luis Alberto Vega 
Bosque Calderón Tejada II ubicado en 
el área suburbana de los cerros 
orientales de la ciudad. 
Luis Alberto Vega; Bosque Calderón 
Tejada; Antigua Zona de Cantera; 
Cerros Orientales de Santafé de 
Bogotá, D. C. 
USO DEL SUELO 1 PRESERVACION 
DEL SISTEMA OROGRAFICO 1 
SISTEMA OROGRAFICO 1 
SISTEMA VIAL LOCAL 1 ESPACIO 
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PUBLICO 1 VIAS DE ACCESO 1 
CESIONES 1 DESARROLLO 
URBANO 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
URBANIZADOR RESPONSABLE 
Registro Distrital XXIX: 1322/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000012 de 
1997-01-09. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de preservación 
del sistema orográfico a los predios 
rústicos denominados Circunvalar lote 
A y B, Circunvalar lote C, ubicados en 
el área suburbana de los Cerros 
Orientales de la ciudad. El plano anexo 
contiene delimitación y señalamiento de 
elementos de pruner nivel de 
zonificación. 
A venida Circunvalar; Cerros Orientales de 
Santafé de Bogotá, D.C.; Areas 
Suburbanas 
USO DEL SUELO 1 PRESERVACION 
DEL SISTEMA OROGRAFICO 1 
SISTEMA OROGRAFICO 1 
PREDIOS RUSTICOS 1 
CffiCUNVALAR/USOSURBANOS 
1 AREAS SUBURBANAS 1 
ZONIFICACION 1 URBA.t'il.ZACION 
1 SISTEMA VIAL ARTERIAL 1 VIAS 
COMUNALES 1 VIAS 
PEATONALES 1 URBANISMO 1 
INDICES DE OCUP ACION 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 
Registro Distrital XXIX: 1328/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000003 de 1997-01-16. Por 
el cual se crean los Certificados de 
Transformación Urbana. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 CERTIFICADOS DE 
TRANSFORMACION URBANA 1 
TITULOS DE DEUDA PUBLICA 1 
PREDIOS SUBURBANOS 1 
UNrnDADES DE PODER 
ADQUISITIVO 1 LEGALIZACION 
DE TITULOS 1 ASESORIA 
JURIDICA 
Deroga Acuerdo 000022/1995 Artículo 9. 
Anales del Concejo de Santafé de Bogotá, 
ano L Vll: 102/1997. 
Colombia. Leyes, etc. Ley 000357 de 
1997-01-21. Por el cual se aprueba la 
Convención Relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de A ves 
Acuáticas, suscrita en Ramsar el 2 de 
febrero de 1971 . 
ESPACIO PUBLICO 1 MEDIO 
AMBIENTE 1 PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO AMBIENTAL 1 
COOPERACION INTERNACIONAL 
1 HUMEDALES 1 CONVENCIONES 
INTERNACIONALES-RAMSAR 1 
HABITAT DE AVES ACUATICAS 1 
PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO AMBIENTAL 
Diario Oficial CXXXII:/42967/1997. 
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Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27. Por 
el cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Físico del Borde 
Suroriental de Santafé de Bogotá, D.C. 
se establecen las normas urbanísticas y 
las medidas para la preservación, 
protección y adecuado uso de las áreas 
que conforman dicho sistemas y se 
dictan otras disposiciones. 
Borde Suro"riental de Santafé de Bogotá, 
D.C.; Cerros Orientales de Santafé de 
Bogotá, D.C.; Cerros de Guacamayas; 
Cerros de Juan Rey; Cerro de Doña 
Juana; Cuchilla Gavilán; Distrito 
Corredor Vial a Choachi; Distrito 
Corredor Vial a Pasquilla; Rio San 
Francisco; Rio San Cristóbal; Ciudad 
Bolívar; Quebrada El Amoladero 
USO DEL SUELO 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 CONSERV ACION 
URBANISTICA 1 CONSERVACION 
HISTORICA Y ARQUITECTONICA 
1 NORMAS URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000061 de 
1997-01-31. Por el cual se establecen 
las normas urbanísticas y 
arquitectónicas necesarias para la 
aprobación del diseño y la ocupación 
temporal o permanente del espacio 
donde se instalarán los elementos que 
conforman una estación de la red de 
telecomunicaciones inalámbricas y se 
dictan otras disposiciones. 
ESPACIO PUBLICO 1 NORMAS 
URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 1 REDES DE 
TELECOMUNICACIONES 
INALAMBRICAS 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 AMOBLAMIENTO 
URBANO 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 
Deroga Decreto 543 
Registro Distrital XXXI: 1344/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaidía 
Mayor. Decreto Distrital 000062 de 
1997-01-31. Por el cual se expiden 
normas sobre las cesiones obligatorias 
a favor del Distrito Capital 
concretamente en la zona- de los Cerros 
de Suba, comprendidos entre la 
Avenida Transversal de Suba al sur, la 
prolongación de la calle 170 al norte y 
desde la carrera 72 al oriente hasta la 
Avenida Boyacá (proyectado). 
Cerros de Suba; Avenida Transversal de 
Suba; A venida Boyacá 
ESPACIO PUBLICO 1 AREAS DE 
CESION 1 ZONAS VERDES 1 
PARQUES 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 
Modifica Decreto 484/1988 
Modifica Decreto 734/1993 
Modifica Decreto 73 711993 
Registro Distrital XXXI: 134411997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000094 de 
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1997-02-14. Por el cual se modifica el 
decreto 125/ 1989. Incluye plano. 
San Victorino 
USO DEL SUELO 
Modifica Decreto 125/1989 
Gaceta de Urbanismo y Construcción VI: 
106/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000100 de 
1997-02-17. Por el cual se amplia el 
plazo para el traslado definitivo de unas 
industrias transformadoras de concreto. 
Incluye tres planos relacionados con la 
propuesta normativa y englobes de 
ejes, antejardines y espacio público. 
USO DEL SUELO 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 ANTEJARDINES 1 
PLANTAS TRANSFORMADORES 
DE CONCRETO 1 LICENCIAS 
AMBIENTALES 
Deroga Decreto 12/1964 
Registro Distrital XXIX: 1333557/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000201 de 
1997-03-21. Por el cual se delimitan las 
áreas para proyectos de sector y se 
modifican los Decretos 735, 736 de 
1993 y 1042 de 1987. Incluye plano 
indicativo de las áreas para proyectos 
del sector. 
Barrio Las Cruces; Barrio Santa Bárbara; 
Barrio Voto Nacional; Barrio La 
Sabana; Barrio La Merced; Barrio 
Teusaquillo; Barrio La Magdalena; 
Barrio Armenia; Barrio Palermo; 
Barrio Santa T eresita; Barrio La 
Soledad; Barrio Las Américas; Barrio 
El Sagrado Corazón; Barrio Sucre; 
Barrio Quinta Camacho; Barrio 
Granada 
USO DEL SUELO 1 CONSERVACION 
HISTORICA Y ARQUITECTONICA 
1 BARRIOS 1 USOS PROHIBIDOS 1 




Modifica Decreto 73 5/1993 
Modifica Decreto 736/1993 
Modifica Decreto 1042/1987 
Registro Distrital XXIX: 1380/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000215 de 
1997-03-31. Por el cual se reglamenta 
el Acuerdo 6 de 1990, se asigna el 
tratamiento de conservación 
arquitectónica en las áreas urbanas y 
suburbanas del Distrito Capital deroga 
los Decretos 327/1992 y 677/1994 y se 
dictan otras disposiciones. Incluye 
listas de predios ubicados en cada una 
de las localidades. 
Centro Histórico de Santafé de Bogotá, 
D. C.; Barrios Unidos; Chapinero; 
Usaquén; Suba; San Fernando; Escuela 
Militar; Sucre; Quinta Camacho; 
Emaús; Acacias; Granada; La Selva; La 
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Salle; Bosque Calderón Tejada; Pardo 
Rubio; Cataluña; Marly; El Refugio; 
Los Rosales; Bella Vista; La 
Porciúncula; Chicó; La Cabrera; El 
Retiro; El Nogal; El Country; Bosque 
Medina; Santa Ana Oriental 
CONSERVACION HISTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 AREAS 
URBANAS 1 AREAS SUBURBANAS 
1 REPARACIONES LOCATIVAS 1 
NORMAS URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
AMENAZA DE RUINA 
Reglamenta Acuerdo 000006/1990 
Deroga Decreto Distrital 000327/1992 
Deroga Decreto Distrital 000677/1994 
Registro Distrital XXIX: 13 81/ 1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000236 de 
1997-04-08. Por el cual se asignan los 
tratamientos de actualización, 
conservación urbanística y renovación 
urbana del Acuerdo 6 de 1990 a un 
sector del centro y se ratifica el área de 
influencia del Museo Nacional. Incluye 
plano oficial de zonificación y 
asignación de tratamientos. 
Museo Nacional; Avenida Circunvalar; 
Avenida Jorge Eliécer Gaitán; Barrio 
La Macarena; Sector San Martín 
CONSERVACION URBANISTICA 1 
RENO V ACION URBANA 1 MUSEO 
-NACIONAL 1 ESPACIO PUBLICO 1 
MONUMENTOS NACIONALES 1 
CONSERVACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 
Registro Distrital XXIX: 1388/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000271 de 
1997-04-16. Por el cual se asigna el 
tratamiento de incorporación, se 
establecen normas especificas a los 
predios del área suburbana del 
Corredor Regional de acceso al 
Distrito Capital Autopista del Norte o 
Paseo de los Libertadores y se dictan 
otras disposiciones. Incluye dos 
gráficos. 
Autopista del Norte; Paseo de los 
Libertadores 
ESPACIO PUBLICO 1 ZONIFICACION 
1 ZONAS RECREATIVAS 1 
SER VICIOS PUBLICO S 1 
DESARROLLO URBANO 1 
DESARROLLO ARQUITECTONICO 
1 SISTEMA VIAL 1 VIAS ARTERIAS 
1 VIAS LOCALES 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 EQUIPAMIENTO 
COMUNAL 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 
Registro Distrital XXIX: 13 94/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000009 de 1997-04-18. Por 
medio del cual se determinan los 
sistemas y métodos con base en los 
cuales las juntas administradoras 
locales podrán establecer el cobro de 
derechos por concepto de uso del 
espacio público para la realización de 
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actos culturales, deportivos, 
recreacionales o de mercados 
temporales y se modifica y adiciona el 
artículo 120 del Acuerdo 18 de 1989 
(Código de Policía de Santafé de 
Bogotá). 
ESPACIO PUBLICO 1 COBRO DE 
DERECHOS 1 CODIGO DE LA 
PO LICIA 
Modifica Acuerdo 000018/1989 Artículo 
120 . 
. Modifica Código de Policía de Santafé de 
Bogotá 
Anales del Concejo de Santafé de Bogotá, 
D.C./1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000314 de 
1997-05-06. Por el cual se establece el 
mobiliario urbano para Santafé de 
Bogotá y se dictan otras disposiciones. 
MOBILIARIO URBANO 1 ESPACIO 
PÚBLICO 
Registro Distrital XXVIII: 1190/1997. 
Colombia. Leyes, etc. Ley 000388 de 
1997-07-18. Por la cual se modifica la 
Ley 9 y la Ley 3/1991 y se dictan otras 
disposiciones. 
USO DEL SUELO 1 REFORMA 
URBANA 1 ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 1 NORMAS 
URBANISTICAS Y 
_ARQUITECTONICAS 1 
CLASIFICACION DEL SUELO 1 
ADQUISICION DE INMUEBLES 
POR ENAJENACION 1 
EXPROPIACION DE BIENES 1 
PLUSV ALIA 1 VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
DESARROLLO URBANO 1 
CONSERVACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 
Modifica Ley 9/1989 
Modifica Ley 3/1991 
Diario Oficial CID:43091/1997. 
Colombia. Leyes, etc. Ley 000308 de 
1997-08-05. Por la cual se modifica 
parcialmente el artículo 387 del Código 
Penal y se tipifica con conducta 
delictiva la del Urbanizador llegal. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 URBANIZADOR 
ILEGAL 
Diario Oficial CXXXI: 42852/1996. 
Colombia. Leyes, etc. Ley 000397 de 
1997-08-07. Por la cual se desarrollan 
los artículos 70, 71 , 72 y demás 
artículos concordantes de las 
Constituciones Políticas y se dictan 
normas sobre patrimonio cultural, 
fomento y estímulos a la cultura, se 
crea el Ministerio de la Cultura y se 
trasladan algunas dependencias. 
CONSERVACION HISTORICA Y 
ARQUITECTONICA 
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Colombia. Leyes, etc. Decreto 002111 
de 1997-08-28. Por el cual se 
reglamentan las disposiciones 
referentes a licencias de construcción y 
urbanismo, al ejercicio de la curaduría 
urbana y las sanciones urbanísticas. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 CURADURIA 
URBANA 1 SANCIONES 
URBANISTICAS 1 PLANES DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 1 
EXPROPIACION DE BIENES 1 
INFRACCIONES URBANISTICAS 
Deroga Decreto 1 052/1998 
Diario Oficial, agosto 28/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 00977 de 
1997-10-08. Por el cual se reglamenta 
el acuerdo 6 de 1990 mediante la 
expedición de normas especificas 
complementarias del tratamiento de 
conservacion urbanística, regulado por 
el Decreto 736 de 1993, para el predio 
del Instituto de Casas Fiscales del 
Ejercito localizado en el Cantón Norte. 
Incluye plano de las Casas Fiscales del 
Ejército. 
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito; 
Cantón Norte; Ministerio de Defensa; 
Escuela de Infantería; Teatro Patria; 
Grupo Rincón Quiñones 
USO DEL SUELO 1 EDIFICACIONES 
PARA USO INSTITUCIONAL 1 
_IMPACTO URBANISTICO 1 
EDIFICACIONES PARA OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 1 SALONES 
CONnlNALES/ZONASVERDES 
Reglamenta Acuerdo 000006/1990 
Registro Distrital XXX.1513/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000979 de 
1997-10-09. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de preservación 
del sistema orográfico al predio rústico 
denominado BOSQUE DE KARON, 
ubicado en el área suburbana de los 
Cerros Orientales. Incluye el plano # 1 
que contiene el polígono de 
reglamentación asignado. 
Bosque de Karon; Antigua Zona de 
Cantera; Cerros Orientales de Santafé 
de Bogotá, D.C.; Ronda de la 
Quebrada Chicó 
USO DEL SUELO 1 PRESERVACION 
DEL SISTEMA OROGRAFICO 1 
SISTEMA OROGRAFICO 1 
DESARROLLO URBANO 1 
BOSQUE DE KARON 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 ANfiGUA ZONA DE 
CANTERA 1 ZONAS 
RESIDENCIALES 1 USOS 
FORESTALES 1 USOS 
RECREATIVOS 1 USOS URBANOS 
1 SISTEMA VIAL LOCAL 1 
SISTEMA VIAL COMUNAL 1 VIAS 
PEATONALES 1 VIAS 
COMUNALES 1 INDICES DE 




Registro Distrital XXX.1514/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001020 de 
1997-10-22. Por el cual se asigna 
tratamiento especial de incorporación a 
un sector del área suburbana de 
expansión del Distrito Capital, ubicado 
en la localidad de Usme. Incluye cinco 
planos con diseños específicos de 
espacio p\Jblico y sistema vial. 
Usme; Nueva Esperanza; La Esperanza; 
Piedra Blanca 
USO DEL SUELO 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
AREAS SUBURBANAS 1 USOS 
URBANOS 1 AREAS NO 
DESARROLLABLES 1 
URBANIZADORES 1 
CONSTRUCTORES 1 USOS 
COMERCIALES 1 USOS 
EDUCATIVOS 1 USOS 
CUL~S 1 USOS 
ASISTENCIALES 1 SISTEMA VIAL 
ARTERIAL 1 CONTROL 
AMBIENTAL 1 VIAS PEATONALES 
1 VIAS LOCALES 1 VIAS 
ARTERIAS 1 EQUIPAMIENTO 
COMUNAL 1 SUPERMANZANAS 1 
SUPERLOTES 1 DESARROLLO 
POR CONSTRUCCION 1 
ANTEJARDINES 1 PREDIOS 
VECINOS 1 AREAS SUBURBANAS 
DE EXP ANSION 
Registro Distrital X:X:X.l522/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001028 de 
1997-10-27. Por el cual se ordena la 
legalización de algunos asentamientos y 
barrios localizados en la localidad No. 
7 de Bosa. Enumera 93 barrios 
localizados en Bosa. 
Bosa; Parque Metropolitano Río Bogotá; 
Canal del Emalse de Cundinamarca; 
Río Bogotá; Embalse de Cundinamarca 
USO DEL SUELO 1 ASENTAMIENTOS 
URBANOS 1 ZONIFICACION 1 
PRESERVACION AMBIENTAL 1 
PLAN VIAL ARTERIAL 
Registro Distrital XXX: 1525/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000020 de 1997-11-28. Por 
el cual se ajustan las normas distritales 
a los principios enunciados en el 
artículo 100 de la Ley 388 de 1997 
siguiendo los criterios de prevalencia 
expresados en el capítulo III de la 
misma Ley. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 NORMAS 
URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 1 
ORDENAMIENTO FISICO 1 
ORDENAMIENTO DISTRIT AL 
Anales del Concejo de Santafé de Bogotá, 
D.C.3912/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001144 de 
1997-12-09. Por el cual se asigna 
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tratamiento de conservación histórica y 
arquitectónica a algunos predios de 
Santa fe de Bogotá D.C. y se modifica 
el decreto 215 de 1997. Incluye 1 O 
planos ilustrativos pero no están 
anexos. 
Las . Cruces; La Magdalena; Quinta 
Camacho; Granada; El Nogal; 
Teusaquillo; Emaus; Santa Teresita 
CONSERVACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 INMUEBLES 
DECLARADOS MO~O 
NACIONAL 1 MONUMENTOS 
NACIONALES 
Modifica Decreto 21511997 Artículo l . 
Registro Distrital XXX: 1554/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001145 de 
1997-12-09. Por el cual se modifica un 
polígono. Modifica el polígono de 
reglamentación del predio ubicado en 
la calle 46 60-34. 
Parque Simón Bolívar; Avenida del 
Congreso Eucarístico; Colegio Simón 
Bolívar; El Tiempo; El Espacio; Cerrito 
Urbano de Recreación. CUR 
USO DEL SUELO 1 ZONIFICACION 
Registro Distrital XXX: 15 54/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001146 de 
1997-12-09. Por el cual se 
complementan y precisan las normas 
sobre los cubiertos inclinados previstos 
en los Decretos de Asignación de 
Tratamientos Reglamentarios del 
Acuerdo 6/1990. 
NORMAS URBANISTICAS Y 
ARQliTTECTONITCAS 1 
DESARROLLO URBANO 1 
EDIFICACIONES 1 
INSTALACIONES ESPECIALES 1 
EQliTP AMIENTO COMUNAL 
Registro Distrital XXX: 1554/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001192 de 
1997-12-22. Por el cual se reglamentan 
los permisos para el uso del espacio 
público para efectos del 
establecimiento de redes de servicio 
público y de telecomunicaciones en la 
ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C. 
ESPACIO PUBLICO 1 REDES DE 





214/1993 en lo 
equipamiento de 
Registro Distrital diciembre 1997 .. 
Colombia. Presidencia de la República. 
Decreto 003048 de 1997-12-23. Por el 
cual se reglamenta la composición, 
funciones y régimen de sesiones del 
Consejo de Monumentos Nacionales y 







Diario Oficial# 43201. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001201 de 
1997-12-23. Por el cual se reglamenta 
el otorgamiento de compensaciones en 
altura por espacio publico en la 
manzana ·comprendida entre las calles 
73 y 75 con carrera 7 y 9 y se dictan 
otras disposiciones. 
Gimnasio Moderno 
ESPACIO PUBLICO 1 CUELLAR 
SERRANO GOMEZ 1 
MONUMENTOS NACIONALES 1 
DESARROLLO URBANO 1 
SUBSUELO 
Gaceta de Urbanismo y Construcción, 
diciembre/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001204 de 
1997-12-23. Por el cual se reglamenta 
el acuerdo 6 de 1 . 990 mediante la 
determinación del área de influencia 
generada por la intensidad de los usos 
permitidos en las manzanas comerciales 
y se dictan las respectivas normas 
arquitectónicas. 
USO DEL SUELO 
Reglamenta Acuerdo 000006/1990 
Registro Distrital XXX.1563/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001207 de 
1997-12-23. Por el cual se modifica el 
Decreto 736/ 1993 para el Centro 
Urbano de Usaquén y se dictan otras 
disposiciones. El plano # 1 indica la 
delimitación y polígonos de 
reglamentación. 
U saquén; Centro Urbano de U saquén; 
Urbanización Centro Norte de 
Usaquén; Hacienda Santa Bárbara 
USO DEL SUELO 1 LABORATORIOS 
URBANOS 1 ESPACIO PUBLICO 1 
CENTROS URBANOS 1 AREAS DE 
ACTIVIDAD MUL TIPLE 1 USOS 
INSTITUCIONALES 1 
CONSERVACION IDSTORJCA Y 
ARQUITECTONICA 1 ENGLOBES 1 
P ARAMENT ACION 
Modifica Decreto Distrital 000736/1993 
Registro Distrital XXX.1563/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001208 de 
1997-12-23. Por el cual se modifica la 
reglamentación del sector El Chico, 
comprendido entre las calles 94 y 1 00 y 
entre las carreras 7 y 11 , se modifican 
las planchas oficiales de zonificación y 
tratamientos números 22 y 23 
adoptadas por los decretos 
reglamentarios del Acuerdo 6 de 1990. 
Los planos anexos 1 y 2 hacen parte 
integrante de este Decreto. 
El Chico 
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USO DEL SUELO 1 ZONAS 
RESIDENCIALES 1 IMPACTO 
URBANISTICO 
Registro Distrital XXX.l563/1997. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001209 de 
1997-12-23. Por el cual se asigna 
tratamiento de actualización en ciertas 
áreas de la ciudad. 
USO DEL SUELO 1 ACTUALIZACION 
AREAS URBANAS 1 AREAS 
URBANAS 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001210 de 
1997-12-23. Por el cual se asigna el 
tratamiento de conservacion urbanística 
a unas áreas de la ciudad y se modifica 
el Decreto 736 de 1993. Se modifican 
las planchas oficiales de zonificación y 
el plano anexo a los Decretos 736/1993 
y 920/1994. 
USO DEL SUELO 1 CONSERVACION 
URBANISTICA 1 PROTECCION 
DEL PATRIMONIO URBANO 1 
EDIFICACIONES PERMANENTES 1 
ANTEJARDINES 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 ESTACIONAMIENTOS 1 
AMENAZA DE RUINA 
Modifica Decreto Distrital 000736/1993 
_Artículo 20. 
Deroga Decreto Distrital 000201/1997 
Deroga Decreto Distrital 000215/1997 
Artículo 5. 
Deroga Decreto Distrital 000736/1993 
Planos Anexo. 
Deroga Decreto Distrital 000920/1994 
Planos Anexo. 
Registro Distrital XXX: 1563/1997. 
Colombia. Leyes, etc. Decreto 000151 * 
de 1998-00-00. Por el cual se 
reglamentan las compensaciones en 
conservacion arquitectónicas. 
CONSERV ACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 
Santafé de Bogotá, D.C. Concejo. 
Acuerdo 000001 de 1998-02-09. Por 
el cual se reglamenta la publicidad 
exterior visual en el Distrito Capital de 
Santafé de Bogotá, D,C. 
ESPACIO PUBLICO 1 PROTECCION 
AMBIENTAL 1 AMOBLAMIENTO 
URBANO 1 PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL 1 AVISOS 1 
VALLAS 1 PASACALLES 1 
PASAVIAS 1 PENDONES 1 
CARTELERAS 1 MOGADORES 1 
MURALES ARTISTICOS 1 
PUBLICIDAD AEREA 1 GLOBOS 1 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
SANCIONES 
Derogada Decreto Distrital 514/1986 
Derogada Decreto Distrital 3 51/1991 
Anales del Concejo de Santafé de Bogotá, 
D. C. , xvii : 101/1997. 
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Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000424 de 
1998-04-17. Por el cual se reglamenta 
el Acuerdo 6 de 1990 en lo referente a 
las normas urbanísticas y 
arquitectónicas correspondientes a un 
sector del Chico Reservado. Anexo 
plano polígonos de reglamentación, 
englobes y antejardines. 
Chico Reservado 
USO DEL SUELO 1 URBANIZACION 
CIDCO RESERVADO 1 WORLD 
TRADE CENTER 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 EQUIPAMIENTO 
COMUNAL 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 NORMAS 
URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 
Reglamenta Acuerdo 000006/1990 
Registro Distrital XXXI: 1640/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000425 de 
1998-04-17. Por el cual se amplia el 
plazo para el traslado definitivo de unas 
industrias transformadoras de concreto. 
USO DEL SUELO 1 EMPRESAS 
TRANSFORMADORES DE 
CONCRETO 1 PRODUCTORES DE 
CONCRETO 
Registro Distrital XXXI: 1640/1996. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000426 de 
1998-04-17. Por el cual se astgna 
tratamiento especial de incorporación 
al predio La Esperanza, lote O 1, San 
Antonio Centro, ubicado en área 
suburbana de expansión de U sme. 
Incluye plano oficial que contiene 
delimitación y señalamiento de 
elementos de pnmer nivel de 
zonificación. 
La Esperanza; San Antonio Centro; Usme; 
Quebrada La Taza 
USO DEL SUELO 1 DESARROLLO 
URBANO 1 AREA BRUTA 1 AREAS 
DE RESERVA 1 AREAS 
URBANIZABLES 1 AREAS DE 
CESION 1 ZONIFICACION 1 
SISTEMA VIAL 1 VIAS 
PEATONALES 1 PRESERV ACION 
AMBIENTAL 1 VIVIENDAS 1 
VOLADIZOS 1 ANTEJARDINES 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 
CERRAMIENTOS 1 LOTEO 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 1 URBANIZADOR 
RESPONSABLE 
Registro Distrital XXXI: 1640/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000452 de 
1998-04-29. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de incorporación a 
los lotes A, segunda etapa; lote B y C 
del predio rústico denominado 
Ciudadela San Simón, ubicado en área 
suburbana de expansión de la localidad 
de Ciudad Bolívar. Incluye plano que 
contiene elementos del primer nivel de 
zonificación y polígono de 
reglamentación. 
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Ciudadela San Simón; Ciudad Bolívar; 
Barrio Juan José Rondón; Colegio Lara 
Bonilla; Villas de Bolívar 
USO DEL SUELO 1 DESARROLLO 
URBANO 1 ZONAS DE RESERVA 1 
PRESERV ACION AMBIENTAL 1 
USOS URBANOS/URBANIZADOR 
RESPONSABLE 1 VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES 1 VIVIENDAS 
MULTIFAMILIARES 1 SISTEMA 
DE LOTEO 1 SISTEMA VIAL 1 
DMSION PREDIAL 1 
MSLAMIENTOS 1 SOTANOS 1 
ESCALERAS 1 VOLADIZOS 1 
EQUIPAMIENTO COMUNAL 1 
PREDIOS RUSTICOS 
Registro Distrital XXXI: 1648/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000462 de 
1998-05-07. Por el cual se asigna un 
tratamiento especial de renovación 
urbana del sector comprendido por los 
Barrios Santa Inés y San Bernardo del 
centro de Santafé de Bogotá. 
Barrio Santa Inés; Barrio San Bernardo; 
San Victorino 
USO DEL SUELO 1 RENO V ACION 
URBANA 1 DESARROLLO 
URBANO 1 BARRIOS 1 
RECUPERACAION INTEGRAL 
SAN VICTORINO 
Registro Distrital XXXI: 1653/1998. 
Colombia. Leyes, etc. Decreto 000879 
de 1998-05-13. Por el cual se 
reglamentan las disposiciones 
referentes al ordenamiento del 
territorio municipal y distrital y a los 
planes de ordenamiento territorial. 
Corresponde a las administraciones 
municipales y distritales formular y 
adoptar su plan de ordenamiento 
territorial a más tardar el 24-01-99 
acorde con el artículo 23 de la ley 
388/1997. 
USO DEL SUELO 1 ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 1 PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1 
COMPONENTE URBANO 1 
COMPONENTE RURAL 
Diario Oficial# 43300/1998. 
Colombia. Leyes, etc. Decreto 001052 
de 1998-06-16. Por el cual se 
reglamentan las disposiciones 
referentes a licencias de construcción y 
urbanismo, al ejercicio de la curaduría 
urbana y a las sanciones urbanísticas. 
Este decreto nacional tiene aplicación 
municipal y distrital. 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 1 DINAMICA 
URBANA 1 RECONOCIMIENTO DE 
CONSTRUCCIONES 1 CURADORES 
URBANOS 1 SANCIONES 
URBANISTICAS 1 
URBANIZACIONES 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 BIENES DE USO 
PUBLICO 1 DESARROLLO 
MUNICIPAL 1 DESARROLLO 
DISTRIT AL 1 CONSERVACION 
HISTORICA Y ARQUITECTONICA 
Deroga Decreto 992/1996 
Reglamenta Ley 9/1997 Artículo 48. 
Deroga Decreto 1753/1996 
Deroga Decreto 2111/1997 
Diario Oficial43.321, p. 5-11. 
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Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000613 de 
1998-07-08. Por el cual se asigna 
tratamiento especial de incorporación 
al predio San Vicente lote 2. ubicado 
en área suburbana de expansión en la 
Alcaldía Local de Engativá. Contiene 
plano oficial con delimitación y 
señalamiento de elementos de primer 
nivel de zonificación. 
San Vicente; Engativá 
USO DEL SUELO 1 DESARROLLO 
URBANO 1 AREAS SUBURBANAS 1 
AREA BRUTA 1 AREA NETA 1 
AREAS DE CESION 1 INDICES DE 
OCUPACION 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 ZONIFICACION 1 
URBANIZACION 1 SISTEMA VIAL 
1 VIAS PEATONALES 1 
CONSTRUCCIONES 1 VIVIENDAS 1 




Registro Distrital XXXI: 1693/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000614 de 
_ 1998-07-08. Por el cual se asigna 
tratamiento especial de incorporación 
al predio rústico denominado Monte 
Rubio ubicado en área suburbana de 
expansión de la localidad de Usme. 
Incluye plano oficial que contiene 
elementos del primer nivel de 
zonificación y polígono de 
reglamentación. 
Monte Rubio; Usme; Ronda del Río 
Tunjuelito; Río Tunjuelito; Quebrada 
Chuniza; Usme 
USO DEL SUELO 1 PREDIOS 
RUSTICOS 1 MONTE RUBIO 1 
DESARROLLO URBANO 1 AREA 
BRUTA 1 ZONAS DE RESERVA 1 
PRESERVACION AMBIENTAL 1 
AREAS DE CESION 1 AREAS 
UTILES 1 SERVICIOS PUBLICOS 1 
URBANIZADOR RESPONSABLE 1 
ZONAS RESIDENCIALES 1 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 1 
VIVIENDAS MUL TIF AMILlARES 1 
SISTEMA VIAL ARTERIAL 1 
DIVISION PREDIAL 1 RIO 
TIJNJUELITO 1 QUEBRADA 
CHUNIZA 1 ANTEJARDINES 1 
AISLAMIENTOS 1 SOT ANOS 1 
ESCALERAS 1 VOLADIZOS 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 
EQUIPAMIENTO COMUNAL 1 
USOS URBANOS 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 
Registro Distrital XXXI: 1693/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000616 de 
1998-07-08. Por el cual se definen 
algunos elementos de mobiliario 
urbano de la ciudad. Incluye planos e 
información correspondiente los cuales 
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se adicionan a la cartilla de espacio 
público. 
ESPACIO PUBLICO 1 MOBILIARIO 
URBANO 
Modifica Decreto 314/1997 
Registro Distrital XXXI:1660/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000631 de 
1998-07-16. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de incorporación a 
los predios rústicos denominados Santa 
Cecilia; Santa Cecilia W Villa Mariana 
y carrera 84 No 8b-35, ubicados en 
área suburbana de expansión en la 
localidad de Kennedy. Incluye plano. 
Santa Cecilia; Santa Cecilia W; Villa 
Mariana; Kennedy 
USO DEL SUELO 1 EXP ANSION 
LOCAL 1 PLAN DE 
ORDENAMIENTO FISICO 1 
PREDIOS RUSTICOS 1 
DESARROLLO URBANO 1 
SISTEMA DE BONIFICACIONES 1 
ZONAS DE RESERVA 1 USOS 
URBANOS 1 ZONAS 
RESIDENCIALES 1 NUEVAS 
AREAS URBANAS 1 AREAS 
SUBURBANAS 1 INDICES DE 
OCUP ACION 1 VOLADIZOS 1 
ESTACIONAMIENTOS 
Registro Distrital XXXI: 1699/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000632 de 
1998-07-16. Por el cual se asigna el 
tratamiento de incorporación al Predio 
San José, ubicado en área suburbana de 
expansión en la localidad de Suba, 
sector norte del Humedal de Juan 
Amarillo. 
San José; Suba; Humedal de Juan 
Amarillo 
USO DEL SUELO 1 
SUPERMANZANAS/MANZANAS/ 
SUPERLOTES 1 PRESERVACION 
AMBIENTAL 1 DESARROLLO 
URBANO 1 INDICES DE 
OCUP ACION 1 PREDIOS 
RUSTICOS 1 URBANIZACIONES 1 
PLAN DE ORDENAMIENTO 
FISICO 1 AREAS SUBURBANAS 1 
ANTEJARDINES 1 AISLAMIENTOS 
1 SOTANOS 1 
, ESTACIONAMIENTOS 1 
EQUIPAMIENTO COMUNAL 
Registro Distrital XXXI: 1699/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000643 de 
1998-07-22. Por el cual se adopta 
nuevo tratamiento para el predio MV 
12 de la Urbanización Ciudad Urbisa. 
Plano urbarústico Fl82/44. 
Urbanización Ciudad Urbisa; Fabrica 
Lafayette; A venida Villa Al sacia 
USO DEL SUELO 1 USOS 
INDUSTRIALES 1 ZONIFICACION 1 
ACTIVIDAD RESIDENCIAL 1 
CONTROL AMBIENTAL 1 
IMPACTO AMBlEN AL 1 MEDIO 
AMBIENTE 1 LICENCIAS DE 
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CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
SERVICIOS PUBLICOS 1 
REQUERIMIENTOS 
URBANISTICOS 
Registro Distrital XXXI: 1702/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000675 de 
1998-08-03. Por el cual se modifica el 
Decreto 395/1993 . 
Fontibón 
USO DEL SUELO 1 AREAS 
SUBURBANAS / DESARROLLO 
URBANO 1 SISTEMA VIAL 
ARTERIAL 1 AREAS DE 
ACTIVIDAD ESPECIALIZADA 1 
USOS RESIDENCIALES 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 
Modifica Decreto 00395/1993 
Registro Distrital XXXI: 171 0/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000676 de 
1998-08-03. Por el cual se modifica el 
numeral 1 articulo 52 del Decreto 736/ 
1993 y el numeral 1 del art.43 Decreto 
735/ 1993. 
USO DEL SUELO 1 VIVIENDAS 1 
AREAS RESIDENCIALES 1 USOS 
INSTITUCIONALES 1 
GUARDERIAS INFANTILES 1 
JARDINES INFANTILES 1 
_EDIFICACIONES 
Modifica Decreto Distrital 000736/1993 
Artículo 52 Numeral l . 
Modifica Decreto Distrital 00073 5/1993 
Artículo 43 Numeral l. 
Registro Distrital XXXI: 1710/1998. 
Santafé de Bogotá. Alcaldía Mayor. 
Decreto Distrital 000677 de 1998-08-
03. Por el cual se establecen las normas 
para la ubicación de los centros de 
regulación y medición para gas 
combustible domicilario. 
NORMAS URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 1 
CONSERVACION URBANISTICA 1 
CONSERVACION InSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 CENTROS DE 
REGULACION Y MEDICION PARA 
GAS 
Registro Distrital XXXI: 1710/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000679 de 
1998-08-03. Por el cual se ordena la 
legalización de algunos asentamientos y 
barrios de Santafé de Bogotá, D.C. 
ubicados en la localidad No 1 O de 
Engativa. 
Engativa; La Rivera; Marandú; Bosque de 
Mariana; Villa Costanza; Villa T eresita; 
El Palmar III; La Tortuga; Las 
Mercedes; La Esperanza; Las Palmas; 
La Faena; Las Palmeras; El Triángulo; 
El Porvenir; San José; Villa Mary; Villa 
Sandra; El Cedro; El Verdum; Villa El 
~1 
Dorado, Villa San Antonio; Humedal 
del Río Jaboque; Avenida José 
Celestino Mutis 
USO DEL SUELO 1 LEGALIZACION 
URBAmSTICA 1 
ASENTAMIENTOS URBANOS 1 
ZONIFICACION 1 ZONAS DE 
RESERVA 1 PLAN VIAL ARTERIAL 
1 A VENIDA JOSE CELESTINO 
MUTIS 1 ZONAS DE ALTO RIESGO 
1 SERVICIOS PUBLICOS 1 ZONAS 
DE RESERVA 1 LINEAS DE ALTA 
TENSION 
Registro Distrital XXXI.171 0/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000680 de 
1998-08-03. Por el cual se asigna el 
tratamiento de renovación urbana al 
sector aledaño a los Barrios San 
Bernardo y Santa Inés del centro de 
Santafé de Bogotá, D.C. y se dictan 
otras disposiciones. 
Incluye plano oficial de zonificación 
Deroga las disposiciones contempladas 
para el sector delimitado en los 
Decretos 1042/1987, 923/1984, 
527/194. 
Barrio San Bernardo; Barrio Santa Inés 
USO DEL SUELO 1 URBAmSMO 1 
RENOVACION URBANA 1 
BARRIOS 1 ZONIFICACION 
Registro Distrital XXXI: 171 O/l998. 
C~lombia. Leyes, etc. Decreto 001504* 
de 1998-08-04. Por el cual se 
reglamenta el manejo del espacio 
publico en los planes de ordenamiento 
territorial. 
ESPACIO PUBLICO 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000682 de 
1998-08-04. Por el cual se establecen 
normas para el diseño y construcción 
de andenes en el Distrito Capital. 
Incluye planos e información 
correspondiente al modelo de ram~as. 
NORMAS URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 1 ANDENES 1 
ESPACIO PUBLICO 
Registro Distrital XXXI: 1710/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000683 de 
1998-08-04. Por el cual se ordena la 
legalización de algunos asentamientos y 
barrios de Santafé de Bogotá, D.C. 
ubicados en la localidad No.8 de 
Kennedy. 
Kennedy; Andalucía; Barranquillita; El 
Castillo; El Portal de Patio Bonito; El 
Vergel; Horizonte Occidente; La 
Esperanza; La Maria; Lagos de 
Castilla; Maria Paz; Monterrey; Santa 
Mónica; Valladolid; Villa Andrés; Villa 
Castilla; Villa de la Torre 2; Villa 
Hermosa; Villa Liliana; Villa Mariana; 
Villa Mendoza; Villa Nelly; Los 
Álamos; Vista Hermosa 
USO DEL SUELO 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
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LEGALIZACION URBANISTICA 1 
ZONIFICACION 1 DESARROLLO 
URBANO 1 PRESERV ACION 
AMBIENTAL 1 ZONAS DE 
RESERVA 1 PLAN VIAL ARTERIAL 
1 ZONAS DE ALTO RIESGO 1 
ZONAS DE RESERVA 
Registro Distrital XXXI: 1711/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000684 de 
1998-08-04. Por el cual se ordena la 
legalización de algunos asentamientos y 
barrios de Santafé de Bogotá, D.C. 
ubicados en la localidad No. 1 de Suba. 
Suba; Atenas; Santa Cecilia; Carolina; 
Prados de Santa Bárbara; Villa del 
Campo; Verona; Villa Esperanza 
USO DEL SUELO 1 ASENTAMIENTOS 
URBANOS 1 BARRIOS 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 1 LEGALIZACION 
URBANISTICA 1 ZONIFICACION 1 
PLAN VIAL ARTERIAL 1 ZONAS 
DE RESERVA 
Registro Distrital XXXI: 171111998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001504 de 
1998-08-04. Por el cual se reglamenta 
el manejo del espacio publico en los 
planes de ordenamiento territorial . 
ESPACIO PUBLICO 1 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1 









Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000748 de 
1998-09-01. Por el cual se dictan 
normas reglamentarias de conservación 
urbanistica previsto en el Acuerdo 6 de 
1990. Predios con área mayor a 800 
metros. 
USO DEL SUELO 1 CONSERVACION 
URBANISTICA 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 PRESERV ACION 
AMBIENTAL 1 URBANIZACIONES 
1 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 
Reglamenta Acuerdo 000006/1990 
Registro Distrital XXXI: 1729/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000749 de 
1998-09-01 . Por el cual se modifica la 
planta oficial de zonificación y 
tratamientos No.l6, adoptada por los 
decretos reglamentarios del Acuerdo 6 
de 1990. 
Urbanización El Retiro; Engativá; 
Avenida Morisca; Urbanización El 
Minuto de Dios; Urbanización Los 
Cárpatos; Ronda del Río Juan Amarillo 
USO DEL SUELO 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 CRECIMIENTO 
URBANO 1 PATRIMONIO URBANO 
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1 CONSERVACION URBANISTICA 
1 ZONIFICACION 
Registro Distrital XXXI: 1729/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000750 de 
1998-09-01. Por el cual se restringe la 
densidad y el uso para los sectores 
adyacentes a lado y lado del eje del 
corredor del metro línea l . 
Sabana de Bogotá 
USO DEL SUELO 1 PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 1 PLAN 
DISTRIT AL DE DESARROLLO 1 
TRANSPORTE MASIVO-EL 
METRO 1 SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE MASIVO 1 
SERVICIO INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO 1 
CONSTRUCCION DEL METRO . 1 
REORDENAMIENTO VIAL 1 PLAN 
DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 1 EQUIPAMIENTOS 
URBANOS 1 VIVIENDAS 
UNIF AMILlARES 1 ESPACIO 
PUBLICO 
Registro Distrital XXXI: 1729/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000758 de 
1998-09-04. Por el cual se establecen 
normas sobre bahías de parqueo y 
localización de estacionamientos en 
antejardines, calzadas paralelas y se 
dictan otras disposiciones. 
ESPACIO PUBLICO 1 BAliTAS DE 
PARQUEO PUBLICO 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 
ANTEJARDINES 1 CALZADAS 
PARALELAS 1 ORDENAMIENTO 
FISICO 
Deroga Decreto 73 5/1993 Artículo 15 . 
Deroga Decreto 736/1997 Artículo 21 . 
Registro Distrital/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital. Resolución 000420 de 
1998-10-02. Por la cual se incorporan, 
reconocen y reglamentan oficialmente 
unos desarrollos, asentamientos o 
barrios localizados por fuera del 
perímetro urbano del Distrito Capital 
en la Localidad 5 de Usme. 
Usme 
USO DEL SUELO 1 PLANEACION 
DISTRITAL 1 ZONIFICACION 1 
REGLAMENT ACION 
URBANISTICA 1 ACTIVIDAD 
MULTIPLE 1 ACTIVIDAD 
ESPECIALIZADA 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 ZONAS DE CESION 1 
DESARROLLO URBANO 1 
PERIMETRO URBANO 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 1 
INFRAESTRUCTURA 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 :MEDIO AMBIENTE 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 0000858 de 
1998-10-14. Por el cual se adopta el 
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Plan de Ordenamiento para la 
Universidad INCCA de Colombia 
ubicada en el Barrio La Alameda, en el 
área central de Santafé de Bogotá, 
D.C. y se dictan otras disposiciones. 
Incluye Plano de Ordenamiento 
Territorial. 
Barrio La Alameda; Universidad INCCA 
USO DEL SUELO 1 ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
ESPACIO PUBLICO 
Registro Distrital XXXI: 1759/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000879 de 
1998-10-19. Por el cual se adiciona el 
artículo 12 del Decreto 333/1992. 
Incluye plano. 
ESPACIO PUBLICO 1 PROTECCION 
AMBIENTAL 
Adiciona Decreto 333/1992 Artículo 12. 
Registro Distrital XXXI: 1764/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000877 de 
1998-10-19. Por el cual se asigna el 
Tratamiento de Conservacion 
Urbanística (inmueble institucional)a 
los predios del Fondo Rotario de la 
Fuerza Aérea Colombiana. F AC y se 
dictan normas urbanísticas y 
arquitectónicas para su desarrollo. 
_ Incluye plano que determina la zona 
verde central actual en la cual no se 
permiten construcciones hasta tanto no 
se culminen los estudios del Plan Vial 
Arterial de la ciudad. 
Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea 
Colombiana. F.A.C.; Club Social y 
Recreativo del Fondo Rotatorio de la 
Fuerza Aérea Colombiana. F.A.C.; 
Urbanización La Selva 
USO DEL SUELO 1 
URBANIZACIONES 1 
URBANIZACION LA SELVA 1 
FONDO ROTATORIO DE LA 
FUERZA AEREA COLOMBIANA 1 
CONSERV ACION URBANISTICA 1 
PLAN VIAL ARTERIAL 1 
VIVIENDAS FISCALES 1 
CONSERVACION HISTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 
PA~ONIO ARQUITECTONICO 
1 PA~ONIO URBANO 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 
CURADURIA URBANA 1 
ANTEJARDINES 1 
CERRAMIENTOS 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
NORMAS URBANISTICAS Y 
ARQUITECTONICAS 
Registro Distrital XXXI: 17 64/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000880 de 
1998-10-19. Por el cual se adopta el 
programa de renovación urbana para la 
recuperación del sector San Bernardo y 
sector Santa Inés y su área de 
influencia y se establecen normas 
específicas para algunos de los sectores 
dentro del área de renovación urbana. 
Incluye planchas oficiales de 
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zonificación y asignación de 
tratamientos, anexas a los Decretos 
527/1994 y Decreto 923/ 1994. 
Barrio San Bernardo; Barrio Santa Inés; 
Plaza de Bolívar; Plaza España; Plaza 
Antonio Nariño; Plaza de los Mártires; 
Parque del Barrio San Bernardo; 
Parque Tercer Milenio; Parque Urbano; 
Plazoleta Antonio Nariño; Estructura 
Verde San Bernardo; Paseo Atarjea; 
Río San Francisco; Avenida de los 
Comuneros; Centro Comercial 
Metropolitano; Sector la Capuchina; 
Sector Eduardo Santos; Sector La 
Estanzuela; Sector Voto Nacional; 
Sector San Victorino 
USO DEL SUELO 1 RENOVACION 
URBANA 1 DETERIORO FISICO 1 
DETERIORO SOCIAL 1 
REORDENAMIENTO URBANO 1 
~GEN DEL CENTRO DE 
BOGOTA 1 URBANISMO 1 
SERVICIOS PUBLICOS 1 
RECUPERACION URBANA 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 
EXPLOTACION DE 
ESTACIONAMIENTOS 1 INV ASION 
DE EDIFICIOS 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 INTEGRACION 
INMOVILIARIA 1 AREAS 
DESOCUPADAS 1 RECUPRACION 
DEL CENTRO DE SANTAFE DE 
BOGOTA, D.C. 1 TRAMA URBANA 
VIAL 1 PARQUES 1 PARQUE 
TERCER MILENIO 1 PARQUE 
URBANO 1 ZONAS RECREATIVAS 
1 PASEO ATAJEA SAN FRANCISCO 
1 A VENIDA DE LOS COMUNEROS 
1 SECTORES ESPECIALES 
Registro Distrital XXXI: 1764/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001018 de 
1998-12-03. Por el cual se adopta el 
Plan Maestro de la Zona Verde 
Metropolitana del Parque "El Tunal" . 
El plano anexo 1 indica que por cada 
30 cupos de estacionamientos exigidos, 
se debe planear un cupo para 
minusválidos. 
Parque El Tunal 
ESPACIO PUBLICO 1 
MEGAPROYECTO 5 1 SISTEMA 
DISTRIT AL DE BffiLIOTECAS 1 
SISTEMA DE PARQUES 1 
ZONIFICACION 1 INSTITUTO 
DISTRITAL PARA LA 
RECREACION Y EL DEPORTE 1 
PLAN MAESTRO DE ZONAS 
VERDES 1 PARQUES 1 OBRAS 
PUBLICAS 1 ZONAS VERDES 1 
ARBORIZACION 1 VALORES 
URBANISTICOS 
Registro Distrital XXXI: 1794/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto DistritaJ 001022 de 
1998-12-03. Por el cual se adiciona el 
articulo 6 del Decreto 1656 del 30 de 
julio/ 1952, que adopta el Plan Maestro 
del Parque Simón Bolívar. Incluye 
plano relacionado con la localización 
propuesta para la biblioteca. 
Parque Simón Bolívar 
ESPACIO PUBLICO 1 PARQUES 1 
PARQUE SIMON BOLIV AR 1 PLAN 
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MAESTRO DEL PARQUE SIMON 
BOLIVAR 
Adiciona Decreto Distrital 001656/1982 
Artículo 6. 
Registro Distrital XXXI: 1794/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001023 de 
1998-12-03. Por el cual se dictan 
normas · especificas para las 
Urbanizaciones Santa Ana Oriental y 
Cerro de Santa Ana en la localidad de 
Usaquén. Incluye plano e inquietudes 
de la Asociación de Residentes de 
Santa Ana Oriental. ARSA. 
Santa Ana Oriental; Urbanización Santa 
Ana Oriental; Cerros de Santa Ana; 
Usaquén 
USO DEL SUELO 1 ASOCIACIONES 
CMCAS 1 CONSERVACION 
IDSTORICA Y ARQUITECTONICA 
1 CONSERV ACION URBANISTICA 
1 URBANIZACIONES 1 
SECTORIZACION 1 
ANTEJARDINES 1 AISLAMIENTOS 
1 CERRAMIENTOS 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 ESTACIONAMIENTOS 1 
DEMOLICIONES 1 AMPLIACIONES 
1 ANDENES 1 ARBORIZACION 
Registro Distrital XXXI: 1794/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001024 de 
1998-12-03. Por el cual se modifica un 
. _ polígono de zonificación y tratamiento 
en la plancha número 16 a escala 
1:5.000 del Acuerdo 6, artículo 
384/1990. Contiene plano # 1, que 
modifica el polígono de zonificación y 
tratamiento de la plancha 16 a escala 
1:5, 000 del Acuerdo 6/1990. 
Parque Juan Amarillo~ Los Molinos~ 
Parque Julio Flórez~ Córdoba~ Río 
Salitre~ A venida Boyacá 
USO DEL SUELO 1 ZONIFICACION 1 
ZONAS VERDES 1 PARQUES 1 
PARQUE JULIO FLOREZ 1 
PARQUE JUAN AMARILLO 1 
ZONAS DE CESION 
Gaceta de Urbanismo y Construcción, 
Diciembre /1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 001063 de 
1998-12-17. Por el cual se ordena la 
legalización de algunos asentamientos y 
barrios de Santafé de Bogotá D.C. 
ubicados en las localidades número O 1 
de Usaquén, 05 de Usme, 07 de Bosa, 
11 de Suba y 19 de Ciudad Bolívar. 
Usaquén~ Usme~ Bosa~ Suba~ Ciudad 
Bolívar 
USO DEL SUELO 1 CONDUCTAS 
DELICTIVAS 1 URBANIZADORES 
ILEGALES 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBAN1S!vf0 1 
LEGALIZACION URBANISTICA 1 
ASENTAMIENTOS URBANOS 1 
ZONIFICACION 1 PARQUE VIAL 
ARTERIAL 1 UNIDAD DE 
ATENCION Y PREVENCION DE 
EMERGENCIAS. UPES 1 ZONAS 
DE RE SER V A 1 LEGALIZACION 
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ASENTAMIENTOS URBANOS 1 
LEGALIZACION URBANISTICA 1 
ZONIFICACION 
Registro Distrital XXXI: 1802/1998. 
Santafé de Bogotá, D.C. Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital. Resolución 000014 de 
1999-01-22. Por la cual se legalizan 
unos desarrollos de asentamientos o 
barrios ·localizados en el Distrito 
Capital en la localidad 5 de Usme. 
Incluye cuadros que indican las 
afectaciones de los barrios de la 
localidad 5 de Usme. 
Usme~ Costa Ríca; Daza; Juan José 
Rondón~ La Morena~ Los Arrayanes~ 
Portal del Divino~ Tihuaque~ Villa 
Rosita 
DESARROLLO URBANO 1 
PLANEACION DISTRITAL 1 
SERVICIOS PUBLICOS 1 
DESARROLLO POR 
URBANIZACION 1 ZONIFICACION 
1 REGLAMENT ACION 
URBANISTICA 1 ZONAS DE 
CESION 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
HABILITACIONES 
Gaceta de Urbanismo y Construcción 
8:142, febrero 2/1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital. Resolución 000015 de 
_1999-01-22. Por la cual se legalizan 
unos desarrollos, asentamientos o 
barrios localizados en el Distrito 
Capital en la localidad 7 de Bosa. 
Incluye cuadro indicando las 
afectaciones de los barrios de la 
localidad 7 de Bosa. 
Bosa~ El Sauce~ Las Margaritas~ Los 
Sauces; Providencia; San Eugenio; 
Villa Karen 
DESARROLLO URBANO 1 
PLANEACION DISTRIT AL 1 
ZONIFICACION 1 ESTRATOS 
SOCIOECONOMICOS 1 SER VICIOS 
PUBLICOS 1 ZONAS DE CESION 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 
Gaceta de Urbanismo y Construcción 
8:142, febrero 2/1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital. Resolución 000016 de 
1999-01-22. Por la cual se incorporan, 
reconocen y reglamentan oficialmente 
unos desarrollos, asentamientos o 
barrios localizados fuera del perímetro 
urbano del Distrito Capital en la 
localidad # 8 de Kennedy. Incluye 
cuadro de lotes exceptuados de 















URBANISTICA 1 ACTIVIDAD 
48 
ESPECIALIZADA 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
PLANES DE EMERGENCIA 1 
INUNDACIONES 1 RIESGOS 
Gaceta de Urbanismo y Construcción, 
8:142, febrero 2/199. 
Santafé de Bogotá, D.C. Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital. Resolución 000017 de 
1999-01-22. Por la cual se legalizan 
unos desarrollos, asentamientos o 
barrios localizados en el Distrito 
Capital, en la localidad # 19 de Ciudad 
Bolívar. Incluye cuadros con los treinta 
y dos barrios reglamentados con esta 
Resolución. 
Ciudad Bolívar; Villas de San Joaquín; 
Quebrada La Trompeta; Cuenca del 
Río Tunjuelíto; Avenida Circunvalar 
del Sur~ Avenida Tunjuelito Meissen~ 
La Esmeralda Sur; Los Andes~ 
Nutibara~ Marandú~ Tierra Linda; VJ.lla 
Gloria; Las Manitas 
DESARROLLO URBANO 1 
PLANEACION DISTRIT AL 1 
PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS 1 
REGLAMENT ACION 
URBANISTICA 1 ZONAS DE 
CESION 1 ESTRATOS 
SOCIOECONOMICOS 1 
ZONIFICACION DE RIESGO 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 
Gaceta de Urbanismo y Construcción 
_ 8: 14 2, febrero 2/1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital. Resolución 000018 de 
1999-01-22. Por la cual se legalizan 
unos desarrollos, asentamientos o 
barrios localizados en el Distrito 
Capital en la localidad # 1 de U saquén. 
Incluye cuadros de lotes exceptuados 
de reconocinúento en la localidad de 
Usaquén. 
Usaquén; Bellavisa; Buenavisa; Canaima; 
Estrellita; Santa Cecilia; Medellin; 
Soratama; Toberin; Unicerros; Canal 
de Torca; Quebrada de San Cristóbal 
DESARROLLO URBANO 1 
PERIMETRO URBANO 1 
PLANEACION DISTRIT AL 1 
PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENCIAS 1 
REGLAMENT ACION 
URBANISTICA 1 ZONIFICACION 
DE RIESGO 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 
Gaceta de Construcción y Urbanismo, 
8:144/1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital. Resolución 000001 de 
1999-01-25. Por la cual se define el 
antejardín de las edificaciones para el 
desarrollo de algunos de los predios de 
la manzana catastral de Fontibón. 
Fontibón 
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ANTEJARDINES 1 PLANEACION 
DISTRIT AL 1 EDIFICACIONES 
Gaceta de Urbanismo y Construcción 
8:142, febrero 2/1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital. Resolución 000024 de 
1999-01-27. Por la cual se asigna la 
jurisdicción de las regionales del 
Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital para el 
cumplinúento de sus funciones. 
Barrio la Candelaria; Mártires; Puente 
Aranda; Santafé; Antonio Nariño; 
Usaquén; Chapinero; Teusaquillo; 
Barrios Unidos; Suba; Engativá; Bosa; 
Kennedy; F ontibón; Tunjuelito; San 
Cristóbal; Usme; Ciudad Bolívar; 
Rafael Uribe Uribe; Sumapaz 
PLANEACION DISTRIT AL 
Gaceta de Urbanismo y Construcción 
8:142/1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000052 de 
1999-01-28. Por el cual se asigna 
tratamiento especial de incorporación a 
la primera etapa de los predios rusticos 
denonúnados: Fontanar del Rio y 
Fontanar del Rio 1, Fontanar del Rio 
A, Fontanar del Río B, Los Gavilanes y 
Tibabuyes, lote A ubicados en el área 
suburbana de expansión en la localidad 
11, de Suba, sector occidental del 
_ Humedad de La Conejera. El plano 
oficial contiene los elementos del 
primer nivel de zonificación, la primera 
etapa de los predios a los cuales se les 
asigna el tratamiento especial de 
incorporación y los polígonos de 
reglamentación asignados. 
Suba; Fontanar del Río; Los Gavilanes; 
Tibabuyes; Humedal de La Conejera 
USO DEL SUELO 1 ESPACIO 
PUBLICO 1 HUMEDALES 1 
PREDIOS RUSTICOS 1 ZONAS DE 
RESERVA 1 PRESERVACION 
AMBIENTAL 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 USOS URBANOS 1 




1 INDICES DE OCUP ACION 1 
AISLAMIENTOS 1 
ESTACIONAMIENTOS 
Gaceta de Urbanismo y Construcción 
8:142/1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000091 de 
1999-02-12. Por el cual se modifica el 
decreto 215 de 1997 reglamentario del 
tratamiento de conservación 
arquitectónica. Excluye del tratamiento 
de conservación arquitectónica los 
inmuebles indicados en la lista final : 
Fontibón, Sucre, Los Rosales, 
Chapinero Norte, La Cabrera, El 
Nogal, Centro Urbano Suba, La Selva 
El Refugio, La Alameda, La 
Magdalena, Teusaquillo, Armenia, 
Palermo, Granada. 
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PATRIMONIO URBANO 1 
CONSERV ACION IDSTORICA Y 
ARQUITECTONICA 1 
DEMOLICIONES 1 VALOR 
ARQUITECTONICO 1 
PATRIMONIO URBANO 1 ESPACIO 
PUBLICO 
Modifica Decreto 215/1997 
Registro Distrital/F ebrero 1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000092 de 
1999-02-12. Por el cual se modifica el 
decreto 737 de 1993 . Incluye plano. 
Urbanización Los Alpes; Parcelación San 
Gabriel; Furatena 
USO DEL SUELO 1 ZONIFICACION 1 
DESARROLLO URBANO 1 
SISTEMA DE AGRUP ACION 1 
VIVIENDAS 1 EJES ZONALES 
VIALES 
Modifica Decreto 73 7/1993 
Registro Distrital, Febrero/ 1999. 
Saotafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000108 de 
1999-02-23. Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 12 de 1993 . 
Incluye plano con el cuadro de 
moJones. 
Los Almendros; Ciudad Galán; Bellavista; 
Las Brisas; La Riviera; Tintal Central; 
_ Ciudad Granada; A venida Longitudinal 
de Occidente.ALO 
USO DEL SUELO 1 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 1 
CENTROS DE SALUD ZONALES 1 
COLEGIOS 1 ESTACIONES DE 
POLICIA 1 DESARROLLO URBANO 
1 PREDIOS URBANOS 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 DESARROLLO 
INSTITUCIONAL ZONAL 
Modifica pa Decreto 012/1993 
Gaceta de urbanismo y construcción 
6:144/1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000109 de 
1999-02-23. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de incorporación 
al predio rústico denominado el Uval. 
U sme; El U val 
USO DEL SUELO 1 PREDIOS 
RUSTICOS 1 DESARROLLO 
URBANO 1 AREA BRUTA 1 AREAS 
NO URBANIZABLES 1 ZONAS DE 
RESERVA 1 PRESERVACION 
AMBIENTAL 1 ZONAS DE 
MANEJO 1 URBANIZADOR 
RESPONSABLE 1 USOS URBANOS 
1 ASIGNACION DE USOS 1 
URBANIZACION 1 SISTEMA VIAL 
LOCAL 1 SUPERLOTES 1 
SUBDIVISION PREDIAL 1 
DESARROLLO POR 
CONSTRUCCION 1 SOT ANOS 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 
EQUIPAMIENTO COMUNAL 
Gaceta de Urbanismo y Construcción 
8:14411999. 
51 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000119 de 
1999-02-24. Por el cual se asigna 
tratamiento y se adopta el programa de 
renovación urbana para el sector 
denominado el Rosario y se dictan 
otras disposiciones. Incluye plano 1 
que indica la asignación de 
tratamientos 
El Rosario; Parque Simón Bolívar; 
Avenida del Salitre; Avenida José 
Celestino Mutis; A venida Ciudad de 
Quito 
USO DEL SUELO 1 RENOVACION 
URBANA 1 ESPACIO PUBLICO 1 
EQUIPAMIENTO COMUNAL 1 
ESTACIONAMIENTOS 1 
DESARROLLO URBANO 1 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION 
Y URBANISMO 
Registro Distrita.I. Febrero de 1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital. Resolución 000019 de 
1999-02-24. Por la cual se legalizan 
unos desarrollos, asentamientos o 
barrios localizados en el Distrito 
Capital en la localidad # 11 de Suba. 
Incluye cuadros reglamentarios de cada 
barrio de la localidad # 11 de Suba. 
Suba; Humedal de Juan Amarillo; 
Humedal de la Conejera; Humedal Río 
Bogotá; Avenida Ciudad de Cali 
DESARROLLO URBANO 1 
PLANEACION DISTRIT AL 1 
ASENTAMIENTOS URBANOS 1 
NIVELES DE ZONIFICACION 1 
PREVENCION Y ATENCION DE 
EMERGENC~S 1 
REGLAMENT ACION 
URBANISTICA 1 ZONIFICACION 
DE RIESGO 1 ZONAS DE CESION 1 
ZONAS DE RESERVA 1 PLAN VIAL 
ARTE~ 1 LICENC~S DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 
Gaceta de Urbanismo y Construcción 
8:144/1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000120 de 
1999-02-26. Por el cual se asigna 
tratamiento especial de incorporación 
al predio rústico denominado El Vergel 
lotes 43, 44 y 54. Incluye plano oficial 
que contiene los elementos del primer 
nivel de zonificación y los polígonos de 
reglamentación asignados. 
Kennedy~ El Vergel 
USO DEL SUELO 1 PREDIOS 
RUSTICOS 1 ZONAS DE RESERVA 
1 AREAS URBANIZABLES 1 AREAS 
DE CESION 1 USOS URBANOS 1 
URBANIZADOR RESPONSABLE 1 
ACTIVIDAD ESPECIALIZADA 1 
DESARROLLO URBANO 1 
SISTEMA VIAL AR TERJAL 1 
SISTEMA VIAL LOCAL 1 
SUBDIVISION PREDIAL 1 
DESARROLLO POR 
CONSTRUCCION 1 INDICES DE 




EQUIPAMIENTO COMUNAL 1 
USOS URBANOS 1 PREDIOS 
RUSTICOS 1 ZONAS DE RESERVA 
/AREASURBANIZABLES/AREAS 
DE CESION 1 LICENC~S DE 
CONSTRUCCION Y URBANISMO 
Gaceta de Urbanismo y Construcción, 
8: 144/1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000121 de 
1999-02-26. Por el cual se asigna el 
tratamiento especial de incorporación 
como nueva área urbana al predio 
rústico denominado La Estrella 2 
ubicado en área suburbana de 
expansión de la localicad de Suba. 
Incluye plano oficial que contiene los 
elementos de primer nivel de 
zonificación y el polígono de 
reglamentación asignado. 
Suba; La Estrella 2; La Ronda; Rio Juan 
Amarillo; Humedal de Juan Amarillo 
USO DEL SUELO 1 DESARROLLO 
URBANO 1 ZONAS DE RESERVA 1 
PRESERVACION AMBIENTAL 1 
AREAS URBANIZABLES 1 AREAS 
DE CESION 1 SERVICIOS 
PUBLICOS 1 URBANIZADOR 
RESPONSABLE 1 ACTIVIDAD 
ESPECIALIZADA 1 USOS 
PERMITIDOS 1 URBANIZACION 1 
SISTEMA VIAL LOCAL 1 
MODALIDAD DE DESARROLLO 1 
SUBDIVISION PREDIAL 1 AREAS 
PARA VIVIENDA 1 INDICES DE 
OCUP ACION 1 USOS 
COMPLEMlliNT ARlO S 1 
ANTEJARDINES 1 AISLAMIENTOS 
1 ESTACIONAMIENTOS 1 
VOLADIZOS 
Gaceta de Urbanismo y Construcción, 8: 
144/1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Alcaldía 
Mayor. Decreto Distrital 000122 de 
1999-02-26. Por el cual se asigna 
tratamiento especial de incorporación 
al predio rústico denominado La Perla, 
ubicado en el área suburbana de 
expansión de la localidad de Engativá. 
Incluye plano oficial que contiene los 
elementos del primer nivel de 
zonificación y el polígono de 
reglamentación asignado. 
Engativá; La Perla; Ronda del Humedal 
delJaboque;FUoJaboque 
USO DEL SUELO 1 AREAS NO 
URBANIZABLES 1 ZONAS DE 
RESERVA 1 PREDIOS RUSTICOS 1 
URBANIZADOR RESPONSABLE 1 
USOS COMPLEMENTARIOS 1 
DESARROLLO POR 
URBANIZACION 1 TRANSPORTE 
MASIVO 1 SISTEMA VIAL LOCAL 1 
PRESERV ACION AMBIENTAL 1 




EQUIPAMIENTO COMUNAL 1 
AREAS SUBURBANAS 
Gaceta de Urbanismo y Construcción, 
8:144/1999. 
Santafé de Bogotá, D.C. Departamento 
Administrativo de Planeación 
Distrital. Resolución 000001 de 
1999-03-01. Por el cual se adoptan el 
dimensionamiento de los antejardines 
del desarrollo Camelias Fucha, Banio 
Camelias ll sector, según plano de 
loteo PA 6/44/03 . Incluye gráfico # 1 
como parte de las normas específicas 
de aislamientos para este sector. 
Camelias Fucha; Banio Camelias 
DESARROLLO URBANO 1 
PLANEACION DISTRIT AL 
Colombia. Leyes, etc. Decreto-Ley 
001122* de 1999-05-19. Se dictan 
normas para el funcionamiento de 
establecimientos comerciales decreto 
para supresion de tramites. 
deroga la ley 232 de 1995. 
USO DEL SUELO 
2. AÑOS: 1970 - 1999 
2. INDICE DE AÑOS 
1970 
COLOMB~ LEYES, ETC. 
Decreto 001355. 
Decreto 0001355 . (Código Nacional de 
Policía) 
1979 




SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
CONCEJO 
Acuerdo 000002. 
Acuerdo 00001 O. 
1984 
COLOMBIA. LEYES, ETC. 
Decreto 00000 l . (Código Contencioso 
Administrativo) 
1986 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
CONCEJO 
Acuerdo 00000 l . 
1987 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
ALCALDIA MAYOR 
Decreto Distrital 001042. 
Decreto Distrital 001043. 
1989 
COLOMBIA. LEYES, ETC. 
Ley 000009. 











Constitución Política de Colombia de 
1991 . 
Ley 000002. 
Ley 000023 . 
54 
1992 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
ALCALDIA MAYOR 
Decreto Distrital 000316. 
Decreto Distrital 0003 1 7. 
Decreto Distrital 000318. 
Decreto Distrital 000319. 
Decreto Distrital 000320. 
Decreto Distrital 000321 . 
Decreto Distrital 000322. 
Decreto Distrital 000323 . 
Decreto Distrital 000324. 
Decreto Distrital 000325 . 
Decreto Distrital 000326. 
Decreto Distrital 000327. 
Decreto Distrital 000328. 
Decreto Distrital 000329. 
Decreto Distrital 000330. 
Decreto Distrital 0003 31 . 
Decreto Distrital 000332. 
Decreto Distrital 000333 . 
Decreto Distrital 000334. 
Decreto Distrital 000335 . 
Decreto Distrital 000336. 
Decreto Distrital 0003 3 7. 
Decreto Distrital 000338. 
Decreto Distrital 0003 3 9. 
Decreto Distrital 000340. 
Decreto Distrital 000341 . 
1993 
COLOMBIA. LEYES, ETC. 




Decreto-Ley 0014 21 . 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
ALCALDIA MAYOR 
Decreto Distrital 000012. 
Decreto Distrital 000190. 
Decreto Distrital 000194. 
Decreto Distrital 000222. 
Decreto Distrital 000363 . 
Decreto Distrital 000395 . 
Decreto Distrital 000475 . 
Decreto Distrital 000600. 
Decreto Distrital 000734. 
Decreto Distrital 00073 5. 
Decreto distrital 000736. 
Decreto Distrital 000737. 
Decreto Distrital 000834. 





COLOMBIA. LEYES, ETC. 
Ley 000142. 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
ALCALDIA MAYOR 
Decreto Distrital 000389 
Decreto Distrital 000527. 
Decreto Distrital 000657. 
Decreto Distrital 000677. 
Decreto Distrital 000678. 
Decreto Distrital 000749. 
Decreto Distrital 000847. 
Decreto Distrital 000854. 
Decreto Distrital 000855 . 
Decreto Distrital 000858. 
Decreto Distrital 00857. 
Decreto Distrital 000920. 
Decreto Distrital 000923 . 








SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
ALCALDIA MAYOR 
Decreto Distrital 000 123 *. 
Decreto Distrital 000289. 
Decreto Distrital 000714. 
Decreto Distrital 000716. 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
CONCEJO 
Acuerdo 000020* . 
Acuerdo 000022 . 
Acuerdo 000023 . 
1996 
COLOMBIA. LEYES, ETC. 
Ley 000190. 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
ALCALDIA MAYOR 
Decreto Distrital 000123 . 
Decreto Distrital 00021 O. 
Decreto Distrital 000236. 
Decreto Distrital 000237. 
Decreto Distrital 000405 . 
Decreto Distrital 000450. 
Decreto Distrital 000515. 
Decreto Distrital 000639. 
Decreto Distrital 000667. 
Decreto distrital 000688. 
Decreto distrital 000689. 
Decreto Distrital 000809. 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
CONCEJO 
Acuerdo 000019. 
Acuerdo 000025 . 
Acuerdo 000026. 
Acuerdo 00003 l . 












Decreto 002111 . 
COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 
Decreto 003048. 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
ALCALDIA MAYOR 
Decreto Distrital 000012. 
Decreto Distrital 000061. 
Decreto Distrital 000062. 
Decreto Distrital 000094. 
Decreto Distrital 000100. 
Decreto Distrital 000201 
Decreto Distrital 000215 . 
Decreto Distrital 000236. 
Decreto Distrital 000271 . 
Decreto Distrital 000314. 
Decreto Distrital 00977. 
Decreto Distrital 000979. 
Decreto Distrital 001020. 
Decreto Distrital 001028. 
Decreto Distrital 001144. 
Decreto Distrital 001145 . 
Decreto Distrital 001146. 
Decreto Distrital 001192. 
Decreto Distrital 00120 l . 
Decreto Distrital 001204. 
Decreto Distrital 001207. 
Decreto Distrital 001208. 
Decreto Distrital 001209. 
Decreto Distrital 00 121 O. 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
CONCEJO 
Acuerdo 000003 . 




COLOMBIA. LEYES, ETC. 




SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
ALCAL:ÓIA MAYOR 
Decreto Distrital 000424. 
Decreto Distrital 0004 25 . 
Decreto Distrital 000426. 
Decreto Distrital 000452. 
Decreto Distrital 000462. 
Decreto Distrital 000613 . 
Decreto Distrital 000614. 
Decreto Distrital 000616. 
Decreto Distrital 00063 l . 
Decreto Distrital 000632. 
Decreto Distrital 000643 . 
Decreto Distrital 000675 . 
Decreto Distrital 000676. 
Decreto Distrital 000679. 
Decreto Distrital 000680. 
Decreto Distrital 000682. 
Decreto Distrital 000683 . 
Decreto Distrital 000684. 
Decreto Distrital 001504. 
Decreto Distrital 0007 48 . 
Decreto Distrital 000749. 
Decreto Distrital 000750. 
Decreto Distrital 000758. 
Decreto Distrital 00008 58. 
Decreto Distrital 000877. 
Decreto Distrital 000880. 
Decreto Distrital 001018 . 
Decreto Distrital 001022. 
Decreto Distrital 001023 . 
Decreto Distrital 001 024. 
Decreto Distrital 00 1063 . 
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SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
ALCALDIA MAYO R. 
Decreto Distrital 000677. 
Decreto Distrital 000879. 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
CONCEJO 
Acuerdo 00000 l . 






COLOMBIA. LEYES, ETC. 
Decreto-Ley 001122 *. 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
ALCALDIA MAYOR 
Decreto Distrital 000052. 
Decreto Distrital 000091 . 
Decreto Distrital 000092. 
Decreto Distrital 000108. 
Decreto Distrital 000109. 
Decreto Distrital 000119. 
Decreto Distrital 000120. 
Decreto Distrital 000 121 . 
Decreto Distrital 000122. 













Resolución 00000 l . 
Resolución 000024. 
Resolución 0000 19. 
Resolución 00000 l . 
58 
3. INDICE TEMATICO: A-Z 
59 
3. INDICE TEMATICO: A-Z 
ACTIVIDAD ESPECIALIZADA 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Resolución 000016 de 1999-01-22 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
ACTIVIDAD MUL TIPLE 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
ACTIVIDAD RESIDENCIAL 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
ACTUALIZAOON AREAS 
URBANAS 
Decreto Distrital 00 1209 de 1997-12-23 
ADMINISTRACION MUNIOPAL 
Decreto 001421 de 1993-07-21 
ADMINISTRACION PUBLICA 
Decreto 002150 de 1995-12-05 
Ley 000023 de 1991-03-23 
Ley 000 190 de 1996-06-06 
ADQUISICION DE INMUEBLES 
POR ENAJENACION 
Ley 000388 de 1997-07-18 
AGUA POTABLE 
Ley 000142 de 1994-07-11 
AISLAMIENTOS 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 000222 de 1993-05-1 O 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 00063 2 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
AMENAZA DE RUINA 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 001210 de 1997-12-23 
AMOBLAMIENTO URBANO 
Acuerdo 000001 de 1998-02-09 
Decreto Distrital 000061 de 1997-01-31 
Decreto Distrital 001504 de 1998-08-04 
AMPLIAOONES 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
ANDENES 
Decreto Distrital 000682 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
ANTEJARDINES 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 000363 de 1993-06-30 
Decreto Distrital 000475 de 1993-08-20 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000737 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000855 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000100 de 1997-02-17 
Decreto Distrital 001 020 de 1997-1 0-22 
Decreto Distrital 001210 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 00063 2 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000758 de 1998-09-04 
Decreto Distrital 000877 de 1998-1 0-19 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Resolución 000001 de 1999-01-25 
ANTIGUA ZONA DE CANTERA 
Decreto Distrital 000979 de 1997-10-09 
ARBITRAMENTO 
Ley 000023 de 1991-03-23 
ARBORIZACION 
Decreto Distrital 001 O 18 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
AREABRUTA 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
AREANETA 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
AREASDEACTIVIDAD 
ESPECIALIZADA 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000675 de 1998-08-03 
AREAS DE ACTIVIDAD MUL TIPLE 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Decreto Distrital 001207 de 1997-12-23 
AREAS DE CESION 
Decreto Distrital 000062 de 1997-01-31 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000 120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
AREAS DE RESERVA 
Decreto Distrital 000236 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 00023 7 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
AREAS DE RESERVA NATURAL 
Decreto Distrital 00 1504 de 1998-08-04 
AREASDESOCUPADAS 
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Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
AREAS NO DESARROLLABLES 
Decreto Distrital 00 1020 de 1997-10-22 
AREAS NO URBANIZABLES 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
AREAS PARA VIVIENDA 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
AREAS RESIDENCIALES 
Decreto Distrital 000676 de 1998-08-03 
AREAS RURALES 
Decreto Distrital 000322 de 1992-05-29 
AREAS SUBURBANAS 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000026 de 1996-12-1 O 
Decreto Distrital 000318 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 000395 de 1993-07-16 
Decreto Distrital 000475 de 1993-08-20 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000289 de 1995-05-30 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000716 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 00023 7 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 000012 de 1997-01-09 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 000271 de 1997-04-16 
Decreto Distrital 00 1 020 de 1997-1 0-22 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 00063 2 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000675 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
AREASSUBURBANASDE 
EXPANSION 
Decreto Distrital 001020 de 1997-1 0-22 
AREAS URBANAS 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Decreto 001319 de 1993-07-09 
Decreto Distrital 000735 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000735 de 1993-11-22 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 00073 7 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 001209 de 1997-12-23 
AREAS URBANIZABLES 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
AREAS UTILES 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
ASENTAN.UENTOSURBANOS 
Decreto Distrital 001028 de 1997-10-27 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 001063 de 1998-12-17 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
ASESORIA JURIDICA 
Acuerdo 000003 de 1997-01 -16 
ASIGNACION DE USOS 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
ASOCIACIONES CIVICAS 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
AUDIENCIAS PUBLICAS 
Ley 000023 de 1991-03-23 
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AVISOS 
Acuerdo 000001 de 1998-02-09 
BABIAS DE PARQUEO PUBLICO 
Decreto Distrital 0007 58 de 1998-09-04 
BARRIOS 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Decreto Distrital 000462 de 1998-05-07 
Decreto Distrital 000680 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
BIENES DE USO PUBLICO 
Decreto 001052 de 1998-06-16 
BOSA 
Decreto Distrital 001063 de 1998-12-17 
BOSQUE DE KARON 
Decreto Distrital 000979 de 1997-1 0-09 
CALZADAS PARALELAS 
Decreto Distrital 0007 58 de 1998-09-04 
CAMPOS DE TEJO 
Decreto Distrital 000920 de 1994-12-29 
CANALES 
Decreto Distrital 000475 de 1993-08-20 
CAR 
Acuerdo 0000 19 de 1996-09-19 
CARTELERAS 
Acuerdo 000001 de 1998-02-09 
CENTROS DE CONCILIACION 
Ley 000023 de 1991-03-23 
CENTROS DE REGULACION Y 
_MEDICION PARA GAS 
Decreto Distrital 000677 de 1998-08-03 
CENTROSDESALUDZONALES 
Decreto Distrital 0001 08 de 1999-02-23 
CENTROS URBANOS 
Decreto Distrital 001207 de 1997-12-23 
CERRAMIENTOS 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 0008 77 de 1998-10-19 
Decreto Distrital 00 1 023 de 1998-12-03 
CERTIFICADOS DE DELINEACION 
URBANA 
Decreto Distrital 000389 de 1994-06-30 
CERTIFICADOS DE 
TRANSFORMACION URBANA 
Acuerdo 000003 de 1997-01-16 
CESIONES 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000716 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-3 O 
CICLOVIAS 
Decreto Distrital 000323 de 1992-05-29 
CIRCUNVALAR 
Decreto Distrital 0000 12 de 1997-0 1-09 
CLASIFICACION DEL SUELO 
Ley 0003 88 de 1997-07-18 
COBRO DE DERECHOS 
Acuerdo 000009 de 1997-04-18 
CODIGO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
Decreto 000001 de 1984-0 1-02 (Código 
Contencioso Administrativo) 
CODIGO DE LA PO LICIA 
Acuerdo 000009 de 1997-04-18 
Acuerdo 000018 de 1989-12-27 
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Decreto 0001355 de 1970-08-04 (Código 
Nacional de Policía) 
COLEGIOS 
Decreto Distrital 000108 de 1999-02-23 
COMISIONES DE REGULACION 
Ley 000142 de 1994-07-11 
COMPENSACION 
Acuerdo 000025 de 1996-11-12 
COMPETENCIA DE LOS 
FUNCIONARIOS DE POLICIA 
Ley 000023 de 1991-03-23 
COMPETENCIA DE LOS 
FUNCIONARIOS DE TRANSITO 
Ley 000023 de 1991-03-23 
COMPONENTE RURAL 
Decreto 000879 de 1998-05-13 
COMPONENTE URBANO 
Decreto 000879 de 1998-05-13 
CONCILIACION 
ADMINISTRATIVA 
Ley 000023 de 1991-03-23 
CONCILIACION FAMILIAR 
Ley 000023 de 1991-03-23 
CONCILIACION LABORAL 
Ley 000023 de 1991-03-23 
CONDUCTAS DELICTIVAS 
Decreto Distrital 00 l 063 de 1998-12-17 
CONSERVACION IDSTORICA Y 
_ARQUITECTONICA 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000007 de 1979-11-20 
Acuerdo 00001 O de 1980-05-14 
Acuerdo 000025 de 1996-11-12 
Decreto 000001 de 1984-01-02 (Código 
Contencioso Administrativo) 
Decreto 000151 * de 1998-00-00 
Decreto 001052 de 1998-06-16 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 001043 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 000316 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000326 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000327 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000328 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000329 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000330 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000331 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000333 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000335 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000336 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000337 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000194 de 1993-05-10 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Decreto Distrital 000677 de 1994-10-31 
Decreto Distrital 000678 de 1994-10-31 
Decreto Distrital 000923 de 1994-12-29 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 000236 de 1997-04-08 
Decreto Distrital 001144 de 1997-12-09 
Decreto Distrital 001207 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 000677 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 0008 77 de 1998-1 0-19 
Decreto Distrital 00 1023 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 000091 de 1999-02-12 
Constitución Política de Colombia de 
1991-00-00 
Decreto-Ley 001421 de 1993-07-21 
Ley 000397 de 1997-08-07 
Ley 000388 de 1997-07-18 
CONSERVACION URBANISTICA 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Acuerdo 000007 de 1979-11-20 
Acuerdo 000025 de 1996-11-12 
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Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 000325 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000331 de 1992-05-29 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000920 de 1994-12-29 
Decreto Distrital 000236 de 1997-04-08 
Decreto Distrital 00 121 O de 1997-12-23 
Decreto Distrital 000677 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 0007 48 de 1998-09-01 
Decreto Distrital 000749 de 1998-09-01 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
Decreto Distrital 00 1 023 de 1998-12-03 
CONSTRUCOON DEL METRO 
Decreto Distrital 000750 de 1998-09-01 
CONSTRUCOONES 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
CONSTRUCCIONES EN AREAS 
RURALES 
Decreto Distrital 000322 de 1992-05-29 
CONSTRUCTORES 
Acuerdo 000020* de 1995-00-00 
Decreto Distrital 001020 de 1997-1 0-22 
CONTROL AMBIENTAL 
Decreto Distrital 000323 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000334 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 0000 12 de 1993-0 1-18 
Decreto Distrital 000734 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 00085 5 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
CONTROL DE IMPACTOS 
Decreto Distrital 00073 7 de 1993-11-22 
CONVENCIONES 
INTERNACIONALES-RAMSAR 
L~ 000357 de 1997-01-21 
COOPERACION INTERNACIONAL 
Ley 000357 de 1997-01-21 
CORREDOR DE TRANSPORTE 
MASIVO 
Decreto Distrital 001043 de 1987-05-29 
CORRUPCION ADMINISTRATIVA 
Ley 000190 de 1996-06-06 
CRECIMIENTO URBANO 
Decreto Distrital 000749 de 1998-09-01 
CUELLAR SERRANO GOMEZ 
Decreto Distrital 00 120 1 de 1997-12-23 
CULTURA 
Decreto 003048 de 1997-12-23 
CUMBRERA S 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
CURADORES URBANOS 
Decreto 001052 de 1998-06-16 
CURADURIA URBANA 
Decreto 002111 de 1997-08-28 
Decreto Distrital 000877 de 1998-1 0-19 
DAMA 
Acuerdo 000019 de 1996-09-19 
DEMOLICIONES 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000025 de 1996-11-12 
Decreto 00 13 19 de 1993-07-09 
Decreto Distrital 000194 de 1993-05-1 O 
Decreto Distrital 000678 de 1994-10-31 
Decreto Distrital 00 1023 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 000091 de 1999-02-12 
DESAROLLO URBANO 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
DESARROLLO ARQUITECTONICO 
Decreto Distrital 000271 de 1997-04-16 
DESARROLLO DISTRITAL 
Decreto 001052 de 1998-06-16 
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DESARROLLO INDUSTRIAL 
Decreto Distrital 000395 de 1993-07-16 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
ZONAL 
Decreto Distrital 000108 de 1999-02-23 
DESARROLLO MUNICIPAL 
Decreto 001'052 de 1998-06-16 
DESARROLLO POR 
CONSTRUCCION 
Decreto Distrital 00023 7 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
DESARROLLO POR 
URBANIZACION 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
DESARROLLO URBANO 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Decreto Distrital 000334 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000335 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000336 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000338 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 000395 de 1993-07-16 
Decreto Distrital 000475 de 1993-08-20 
Decreto Distrital 000734 de 1993-11-22 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000737 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
De.creto Distrital 0008 55 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000923 de 1994-12-29 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000716 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000236 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 00023 7 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 000667 de 1996-10-25 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-30 
Decreto Distrital 000271 de 1997-04-16 
Decreto Distrital 000979 de 1997-10-09 
Decreto Distrital 001146 de 1997-12-09 
Decreto Distrital 001201 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000462 de 1998-05-07 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07 -·16 
Decreto Distrital 00063 2 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000675 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000092 de 1999-02-12 
Decreto Distrital 000108 de·1999-02-23 
Decreto Distrital 0001 09 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000119 de 1999-02-24 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Ley 000388 de 1997-07-18 
Resolución 000014 de 1999-0 1-22 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
Resolución 000016 de 1999-01-22 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
Resolución 000001 de 1999-03-01 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
DETERIORO FISICO 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
DETERIORO SOCIAL 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
DETERMINACION CONSUMO 
FACTURABLE 




Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
DINAMICA URBANA 
Decreto 001052 de 1998-06-16 
DIVISION PREDIAL 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
EDIFICACIONES 
Decreto Distrital 00 1146 de 1997-12-09 
Decreto Distrital 000676 de 1998-08-03 
Resolución 000001 de 1999-01-25 
EDIFICACIONES PARA OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS 
Decreto Distrital 00977 de 1997-1 0-08 
EDIFICACIONES PARA USO 
INSTITUCIONAL 
Decreto Distrital 00977 de 1997-1 0-08 
EDIFICACIONESPE~NENTES 
Decreto Distrital 00 121 O de 1997-12-23 
EJES DE TRATAMIENTO 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
EJESZONALESVlALES 
Decreto Distrital 000092 de 1999-02-12 
EMISION DE TITULOS 
Acuerdo 000025 de 1996-11-12 
EMISION FALSA DE 
DOCUMENTOS 
Ley 000023 de 1991-03-23 
EMPRESAS DE SERVICIOS 
PUBLICOS 
Ley 000142 de 1994-07-11 
EMPRESASTRANSFO~ORES 
DE CONCRETO 
Decreto Distrital 000425 de 1998-04-17 
ENERGIA 
Ley 000142 de 1994-07-11 
ENGLOBES 
Decreto Distrital 000735 de 1993-11-22 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 001207 de 1997-12-23 
EQUWAMmNTOCOMUNAL 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000190 de 1993-04-14 
Decreto Distrital 000737 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 0002 71 de 1997-04-16 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
Decreto Distrital 001146 de 1997-12-09 
Decreto Distrital 000424 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 00063 2 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000119 de 1999-02-24 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000 122 de 1999-02-26 
EQUWANUENTOSURBANOS 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 0007 50 de 1998-09-01 
ESCALERAS 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
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ESCENARIOS DEPORTIVOS 
Decreto Distrital 000405 de 1996-06-14 
ESPAOO PUBLICO 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 00000 1 de 1998-02-09 
Acuerdo 000002 de 1980-03-18 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000007 de 1979-11-20 
Acuerdo 000009 de 1997-04-18 
Acuerdo 000018 de 1989-12-27 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19 
Acuerdo 000019 de 1996-09-19 
Acuerdo 000022 de 1995-09-07 
Acuerdo 000025 de 1996-11-12 
Acuerdo 000026 de 1996-12-10 
Constitución Política de Colombia de 
1991-12-00 
Decreto Distrital 000879 de 1998-10-19 
Decreto 000001 de 1984-01-02 (Código 
Contencioso Administrativo) 
Decreto 001052 de 1998-06-16 
Decreto 001504 * de 1998-08-04 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 000316 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000321 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000323 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000324 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000326 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000327 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000328 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000329 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000330 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000331 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000334 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000336 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000338 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 000190 de 1993-04-14 
Decreto Distrital 000363 de 1993-06-30 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000737 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Decreto Distrital 000678 de 1994-10-31 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Decreto Distrital 00085 8 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000405 de 1996-06-14 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-30 
Decreto Distrital 000061 de 1997-01-31 
Decreto Distrital 000062 de 1997-01-31 
Decreto Distrital 000100 de 1997-02-17 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 00023 6 de 1997-04-08 
Decreto Distrital 000271 de 1997-04-16 
Decreto Distrital 000314 de 1997-05-06 
Decreto Distrital 001192 de 1997-12-22 
Decreto Distrital 001201 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 00 1207 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 001210 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 000424 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000616 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000677 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000682 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 001504 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 0007 48 de 1998-09-0 1 
Decreto Distrital 000749 de 1998-09-01 
Decreto Distrital 0007 50 de 1998-09-01 
Decreto Distrital 000758 de 1998-09-04 
Decreto Distrital 0000858 de 1998-10-14 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Decreto Distrital 001 O 18 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 001 022 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000091 de 1999-02-12 
Decreto Distrital 000119 de 1999-02-24 
Ley 000009 de 1989-00-00 
Ley 000142 de 1994-07-11 
Ley 000357 de 1997-01-21 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
Decreto-Ley 0014 21 de 1993-07-21 
Ley 000388* de 1997-07-18 
Decreto 001355 de 1970-08-04 
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES 
Ley 000232 de 1995-12-26 
ESTACIONAMIENTOS 
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Decreto Distrital 000321 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000329 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000330 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000331 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 000190 de 1993-04-14 
Decreto Distrital 000395 de 1993-07-16 
Decreto Distrital 000475 de 1993-08-20 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000737 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Decreto Distrital 000855 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000236 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 000405 de 1996-06-14 
Decreto Distrital 001210 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 000424 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 00063 1 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 00063 2 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000758 de 1998-09-04 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Decreto Distrital 001 023 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000119 de 1999-02-24 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
E~TACIONES DE POLICIA 
Decreto Distrital 000108 de 1999-02-23 
ESTADOS DE ALARMA 
AMBIENTAL 
Acuerdo 000019 de 1996-09-19 
ESTATUTO GENERAL DE 
PROTECCION AMBIENTAL 
Acuerdo 0000 19 de 1996-09-19 
ESTRA TIFICACION 
SOCIOECONOMICA 
Ley 000142 de 1994-07-11 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
EXPANSION LOCAL 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
EXPLOTACION DE 
ESTACIONAMIENTOS 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
EXPROPIACION DE BIENES 
Decreto 002111 de 1997-08-28 
Ley 000388 de 1997-07-18 
EXPROPIAOONES Y 
SERVIDUMBRES 
Ley 000142 de 1994-07-11 
FLUJO VEIDCULAR 
Decreto Distrital 000667 de 1996-10-25 
FONDO ROTATORIO DE LA 
FUERZA AEREA COLOMBIANA 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
FUNCIONARIOS PUBLICOS 
Ley 000 190 de 1996-06-06 
GAS 
Ley 000142 de 1994-07-11 
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GIMNASIOS 
Decreto Distrital 000639 de 1996-10-07 
GLOBOS 
Acuerdo 00000 1 de 1998-02-09 
GUARDERIAS INFANTILES 
Decreto Distrital 000676 de 1998-08-03 
BABILITAOONES 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
HABITACION AJENA 
Ley 000023 de 1991-03-23 
HABITAT DE A VES ACUA TI CAS 
Ley 000357 de 1997-01-21 
HUMEDALES 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Ley 000357 de 1997-01-21 
IMAGEN DEL CENTRO DE 
BOGOTA 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
IMPACTO AMBIENAL 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
IMPACTO URBANISTICO 
Decreto Distrital 00977 de 1997-1 0-08 
Decreto Distrital 001208 de 1997-12-23 
INDICE DE HABITABILIDAD 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
INDICES DE OCUP ACION 
Decreto Distrital 000737 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
D~creto Distrital 000012 de 1997-01-09 
Decreto Distrital 000979 de 1997-10-09 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000632 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
INFRACCIONES URBANISTICAS 
Decreto 002111 de 1997-08-28 
INFRAESTRUCTURA 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
~BLESDECLARADOS 
MONUMENTO NACIONAL 
Decreto Distrital 001144 de 1997-12-09 
~BLES INSTITUCIONALES 
Decreto Distrital 000920 de 1994-12-29 
~BLES INSTITUCIONALES 
VENDffiLES 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
INQUILINA TOS 
Decreto Distrital 000333 de 1992-05-29 
INSTALACIONES ESPECIALES 
Decreto Distrital 001146 de 1997-12-09 
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 
RECREACION Y EL DEPORTE 




Ley 000142 de 1994-07-11 
INTEGRACION INMOVILIARIA 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
INUNDACIONES 
Resolución 000016 de 1999-01-22 
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INV ASION DE EDIFICIOS 
Decreto Di:>trital 000880 de 1998-10-19 
JARDINES INFANTILES 
Decreto Distrital 000676 de 1998-08-03 
LABORATORIOS URBANOS 
Decreto Distrital 001207 de 1997-12-23 
LEGALIZACION ASENTAMIENTOS 
URBANOS 
Decreto Distrital 001063 de 1998-12-17 
LEGALIZACION DE TITULOS 
Acuerdo 000003 de 1997-01-16 
LEGALIZACION URBANISTICA 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 001 063 de 1998-12-17 
Decreto Distrital 001063 de 1998-12-17 
LICENCIAS AMBIENTALES 
Decreto Distrital 0001 00 de 1997-02-17 
LICENCIAS DE ADECUACION 
Decreto Distrital 001043 de 1987-05-29 
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y 
URBANISMO 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000003 de 1997-01-16 
Acuerdo 000007 de 1979-11-20 
Acuerdo 0000 19 de 1996-09-19 
Acuerdo 000020 de 1997-11-28 
Acuerdo 000020* de 1995-00-00 
Acuerdo 000022 de 1995-09-07 
Decreto 000001 de 1984-01-02 (Código 
Contencioso Administrativo) 
Decreto 00 1 O 52 de 1998-06-16 
Decreto 001319 de 1993-07-09 
D.ecreto 002111 de 1997-08-28 
Decreto 002150 de 1995-12-05 
Decreto Distrital 001043 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 000316 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000326 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000194 de 1993-05-10 
Decreto Distrital 000222 de 1993-05-1 O 
Decreto Distrital 000395 de 1993-07-16 
Decreto Distrital 000600 de 1993-10-07 
Decreto Distrital 000734 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000389 de 1994-06-30 
Decreto Distrital 000678 de 1994-10-31 
Decreto Distrital 000749 de 1994-11-24 
Decreto Distrital 000847 de 1994-12-14 
Decreto Distrital 000854 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000920 de 1994-12-29 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000716 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000450 de 1996-07-10 
Decreto Distrital 000515 de 1996-08-12 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-30 
Decreto Distrital 000012 de 1997-01-09 
Decreto Distrital 000061 de 1997-01-31 
Decreto Distrital 000062 de 1997-01-31 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 000271 de 1997-04-16 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
Decreto Distrital 000675 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000748 de 1998-09-01 
Decreto Distrital 0000858 de 1998-10-14 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
Decreto Distrital 001063 de 1998-12-17 
Decreto Distrital 000108 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000119 de 1999-02-24 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto-Ley 001421 de 1993-00-00 
Ley 000009 de 1989-00-00 
Ley 000308 de 1997-08-05 
Ley 0003 88 de 1997-07-18 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
Resolución 000016 de 1999-01-22 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
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LJCENCl.\S DE DEMOLICION 
Decreto Distrital 001043 de 1987-05-29 
LICENCIAS DE DESARROLLO 
INTEGRAL 
Decreto Distrital 000854 de 1994-12-15 
LICENCIAS VERDES 
Decreto Distrital 000600 de 1993-1 0-07 
LINEASDEALTA TENSION 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
LOTE O 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
LOTES DE REGULACION 
Decreto Distrital 000749 de 1994-11-24 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 
Ley 000190 de 1996-06-06 
MANZANAS 
Decreto Distrital 000632 de 1998-07-16 
MATRICULA INMOBILIARIA 
Acuerdo 000025 de 1996-11-12 
MECANISMOS DE CONTROL Y 
SANCIONES 
Acuerdo 000001 de 1998-02-09 
MEDIO AMBIENTE 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
Decreto Distrital 00 1504 de 1998-08-04 
Ley 000099 de 1995-00-00 
Ley 000357 de 1997-01-21 
R~solución 000420 de 1998-10-02 
MEDIOS DE COMUNICACION 
Ley 000190 de 1996-06-06 
MEGAPROYECTO 5 
Decreto Distrital 001 O 18 de 1998-12-03 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE VIDA 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
MOBIT..IARIO URBANO 
Decreto Distrital 000314 de 1997-05-06 
Decreto Distrital 000616 de 1998-07-08 
MODALIDAD DE DESARROLLO 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
MODIFICACIONES 
Decreto Distrital 000735 de 1993-11-22 
MOGADORES 
Acuerdo 00000 1 de 1998-02-09 
MONTE RUBIO 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
MONUMENTOS NACIONALES 
Decreto 003048 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 000327 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Decreto Distrital 000236 de 1997-04-08 
Decreto Distrital 001144 de 1997-12-09 
Decreto Distrital 001201 de 1997-12-23 
MURALES ARTISTICOS 
Acuerdo 00000 1 de 1998-02-09 
MUSEO NACIONAL 
Decreto Distrital 000236 de 1997-04-08 
NIVELES DE ZONIFICACION 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 




Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Acuerdo 000020 de 1997-11-28 
Acuerdo 000031 de 1996-12-27 
Decreto 001319 de 1993-07-09 
Decreto Distrital 000318 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000327 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000328 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000330 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000331 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000335 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000336 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000337 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000061 de 1997-01-31 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 001146 de 1997-12-09 
Decreto Distrital 000424 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000677 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000682 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
Ley 000388 de 1997-07-18 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
NUEVAS AREAS URBANAS 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
OBRA DE CONSTRUCCION 
INICIADA 
Decreto Distrital 000515 de 1996-08-12 
OBRAS NUEVAS 
Decreto Distrital 00073 5 de 1993-11-22 
OBRAS PUBLICAS 
Decreto Distrital 001 O 18 de 1998-12-03 
ORDENAMIENTO DISTRITAL 
Acuerdo 000020 de 1997-11-28 
ORDENAMIENTO FISICO 
A_s:uerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000020 de 1997-11-28 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000758 de 1998-09-04 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Decreto 000879 de 1998-05-13 
Decreto Distrital 001504 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 0000858 de 1998-10-14 
Ley 000388 de 1997-07-18 
PARAMENTACION 
Decreto Distrital 001207 de 1997-12-23 
PARQUEDELB~OSAN 
BERNARDO 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
PARQUE JUAN AMARILLO 
Decreto Distrital 001024 de 1998-12-03 
PARQUE JULIO FLOREZ 
Decreto Distrital 001024 de 1998-12-03 
PARQUE SIMON BOLIV AR 
Decreto Distrital 001022 de 1998-12-03 
PARQUE TERCER Mll..ENIO 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
PARQUE URBANO 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
PARQUE VIAL ARTERIAL 
Decreto Distrital 00 1 063 de 1998-12-17 
PARQUES 
Acuerdo 000022 de 1995-09-07 
Decreto Distrital 000405 de 1996-06-14 
Decreto Distrital 000062 de 1997-0 1-3 1 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
Decreto Distrital 001 O 18 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 001 022 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 001 024 de 1998-12-03 
PARQUES NATURALES 
Decreto Distrital 001504 de 1998-08-04 
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PASACALLES 
Acuerdo 000001 de 1998-02-09 
PASAVIAS 
Acuerdo 000001 de 1998-02-09 
PASEO A TAJEA SAN FRANCISCO 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
PATRIMONIO ARQUITECTONICO 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
PATRIMONIO CULTURAL 
Decreto 003048 de 1997-12-23 
PATRIMONIO URBANO 
Decreto Distrital 000678 de 1994-10-31 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Decreto Distrital 000749 de 1998-09-01 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
Decreto Distrital 000091 de 1999-02-12 
Decreto Distrital 000091 de 1999-02-12 
PENDONES 
Acuerdo 000001 de 1998-02-09 
PERIMETRO URBANO 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
PERSONERIAS JURIDICAS 
Decreto 002150 de 1995-12-05 
PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO 
Acuerdo 000026 de 1996-12-1 O 
Acuerdo 000031 de 1996-12-27 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 00063 1 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000632 de 1998-07-16 
PLAN DE ORDENAMIENTO 
_TERRITORIAL 
Decreto Distrital 000750 de 1998-09-01 
Decreto 000879 de 1998-05-13 
PLAN DISTRITAL DE 
DESARROLLO 
Decreto Distrital 0007 50 de 1998-09-01 
PLAN MAESTRO DE ZONAS 
VERDES 
Decreto Distrital 001018 de 1998-12-03 
PLAN MAESTRO DEL PARQUE 
SIMON BOLIV AR 
Decreto Distrital 001022 de 1998-12-03 
PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 
Decreto Distrital 000750 de 1998-09-01 
PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO AMBIENTAL 
Ley 000357 de 1997-01-21 
Ley 000357 de 1997-01-21 
PLAN VIAL ARTERIAL 
Decreto Distrital 000734 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 00 1028 de 1997-1 0-2 7 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 0008 77 de 1998-1 0-19 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
PLANEACION DISTRITAL 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
Resolución 000016 de 1999-01-22 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Resolución 000001 de 1999-01-25 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
Resolución 000001 de 1999-03-01 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
PLANES DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 
Acuerdo 000007 de 1979-11-20 
Decreto 002111 de 1997-08-28 
PLANESDEEMERGENC~ 
Resolución 000016 de 1999-01-22 
PLANOS URBANISTICOS 




Decreto Distrital 000100 de 1997-02-17 
PLUSVAL~ 
Ley 000388 de 1997-07-18 
PREDIOS INSTITUCIONALES 
VENDffiLES 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
PREDIOS RUSTICOS 
Decreto Distrital 000475 de 1993-08-20 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Decreto Distrital 000854 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 00085 5 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000858 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 0085 7 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000289 de 1995-05-30 
Decreto Distrital 000716 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000450 de 1996-07-10 
Decreto Distrital 0000 12 de 1997-0 1-09 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000632 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
D~creto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
PREDIOS SUBURBANOS 
Acuerdo 000003 de 1997-0 1-16 
PREDIOS URBANIZABLES 
Decreto Distrital 000920 de 1994-12-29 
PREDIOS URBANOS 
Decreto Distrital 000108 de 1999-02-23 
PREDIOS VECINOS 
Decreto Distrital 001 020 de 1997-10-22 
PRESERVACION AMBIENTAL 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Decreto Distrital 000318 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000858 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000289 de 1995-05-30 
Decreto Distrital 001028 de 1997-10-27 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000632 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 0007 48 de 1998-09-01 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
PRESERVACION DEL SISTEMA 
HIDRICO 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
PRESERVACION DEL SISTEMA 
OROGRAFICO 
Decreto Distrital 000858 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-30 
Decreto Distrital 000012 de 1997-01-09 
Decreto Distrital 000979 de 1997-10-09 
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PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICO S 
Ley 000142 de 1994-07-11 
PREVENCION Y A TENCION DE 
EMERGENCIAS 
Decreto Distrital 000657 de 1994-10-25 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
PRODUCTORES DE CONCRETO 
Decreto Distrital 000425 de 1998-04-17 
PROPIEDAD HORIZONTAL 
Decreto Distrital 000334 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000600 de 1993-10-07 
Decreto Distrital 000737 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000389 de 1994-06-30 
PROTECCION AMBIENTAL 
Acuerdo 000007 de 1979-11-20 
Acuerdo 000019 de 1996-09-19 
Acuerdo 00000 1 de 1998-02-09 
Decreto Distrital 000879 de 1998-1 0-19 
PROTECCION DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
Decreto Distrital 000734 de 1993-11-22 
PROTECCION DEL PATRIMONIO 
URBANO 
Decreto Distrital 001210 de 1997-12-23 
PUBLICIDAD AEREA 
Acuerdo 000001 de 1998-02-09 
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 
Acuerdo 000001 de 1998-02-09 
QUEBRADA CHUNIZA 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
RECONOCIMIENTO DE 
CONSTRUCCIONES 
Decreto 001052 de 1998-06-16 
RECUPERACAION INTEGRAL SAN 
VICTORINO 
Decreto Distrital 000462 de 1998-05-07 
RECUPERACION AMBIENTAL 
Decreto Distrital 000333 de 1992-05-29 
RECUPERACION URBANA 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
RECUPRACION DEL CENTRO DE 
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 001043 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
REDES DE SERVICIOS PUBLICOS 




Decreto Distrital 000061 de 1997-0 1-3 1 
REDESARROLLO URBANO 
Decreto Distrital 001043 de 1987-05-29 
REFORMA URBANA 
Ley 000002 de 1991-01-16 
Ley 000232 de 1995-12-26 
Ley 000388 de 1997-07-18 
REGIMEN ESPECIAL DEL 
DISTRITO CAPITAL DE 
SANTAFE DE BOGOTA 
Decreto 001421 de 1993-07-21 
REGIMEN FINANCIERO 
Ley 000 190 de 1996-06-06 
REGIMEN LABORAL 
Ley 000142 de 1994-07-11 
REGIMENPENAL 
Ley 000190 de 1996-06-06 
REGIMEN TARIFARIO 




Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000363 de 1993-06-30 
REGLAMENTACION 
URBANISTICA 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Decreto Distrital 000331 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000332 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000363 de 1993-06-30 
Decreto Distrital 000734 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000735 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 00073 7 de 1993-11-22 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
Resolución 000016 de 1999-01-22 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
RENOVACION INTEGRAL 
Decreto Distrital 000333 de 1992-05-29 
RENOVACION URBANA 
Decreto Distrital 000326 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000332 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000333 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Decreto Distrital 000678 de 1994-10-31 
Decreto Distrital 000236 de 1997-04-08 
Decreto Distrital 000462 de 1998-05-07 
Decreto Distrital 000680 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
D~creto Distrital 000119 de 1999-02-24 
REORDENAMIENTO URBANO 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
REORDENAMIENTO VIAL 
Decreto Distrital 000750 de 1998-09-01 
REPARACIONES LOCATIVAS 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
REQUERIMIENTOS 
URBANISTICOS 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
RESERVA AGRICOLA 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
RESERVAS AMBIENTALES 
NATURALES 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19 
RESERVAS FORESTALES 
Acuerdo 000022 de 1995-09-07 
REVISORES FISCALES 
Ley 000 190 de 1996-06-06 
RIESGOS 
Resolución 000016 de 1999-01-22 
RONDA DE CANALES 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
SALONES COMUNALES 
Decreto Distrital 00977 de 1997-1 0-08 
SANCIONES URBANISTICAS 
Decreto 001052 de 1998-06-16 
Decreto 002111 de 1997-08-28 
SECTORES ESPECIALES 
Decreto Distrital 000880 de 1 998-1 0-19 
SECTORIZACION 
Decreto Distrital 00 1 023 de 1998-12-03 
SERVICIO INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO 
Decreto Distrital 0007 50 de 1998-09-0 1 
SERVICIOS PUBLICOS 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000026 de 1996-12-1 O 
Decreto Distrital 000322 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000395 de 1993-07-16 
Decreto Distrital 000600 de 1993-1 0-07 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Decreto Distrital 000854 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000855 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000716 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000236 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 000237 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 000061 de 1997-01-31 
Decreto Distrital 0002 71 de 1997-04-16 
Decreto Distrital 000979 de 1997-1 0-09 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000108 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Ley 000142 de 1994-07-11 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
Resolución 000016 de 1999-01-22 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS -
Decreto Distrital 000657 de 1994-10-25 
Decreto Distrital 000677 de 1998-08-03 
lb 
SISTEMA AMBIENTAL DEL 
DISTRITO CAPITAL 
Acuerdo 000019 de 1996-09-19 
SISTEMA DE AGRUPACION 
Decreto Distrital 000092 de 1999-02-12 
SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS 
Acuerdo 000019 de 1996-09-19 
SISTEMA DE BONIFICACIONES 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
SISTEMA DE LOTEO 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
SISTEMA DE PARQUES 
Decreto Distrital 000318 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 001018 de 1998-12-03 
SISTEMA DE QUEJAS Y 
RECLAMOS 
Ley 000 190 de 1996-06-06 
SISTEMA DISTRITAL DE 
BffiLIOTECAS 
Decreto Distrital 001 O 18 de 1998-12-03 
SISTEMA HIDRICO 
Acuerdo 000031 de 1996-12-27 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
SIS1EMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO 
Decreto Distrital 0007 50 de 1998-09-01 
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL 
Ley 000099 de 1995-00-00 
SISTEMA OROGRAFICO 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Decreto Distrital 000858 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-30 
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Decreto Distrital 000012 de 1997-01-09 
Decreto Distrital 000979 de 1997-1 0-09 
SISTEMA VERDE 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
SISTEMA VIAL 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000002 de 1980-03-18 
Acuerdo 000007 de 1979-11-20 
Acuerdo 000026 de 1996-12-10 
Acuerdo 000031 de 1996-12-27 
Acuerdo 000031 de 1996-12-27 
Decreto Distrital 000318 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000336 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 000475 de 1993-08-20 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000289 de 1995-05-30 
Decreto Distrital 000450 de 1996-07-10 
Decreto Distrital 000271 de 1997-04-16 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
SISTEMA VIAL ARTERIAL 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000323 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000395 de 1993-07-16 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Decreto Distrital 00085 8 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 0000 12 de 1997-0 1-09 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000675 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
SISTEMA VIAL COMUNAL 
Decreto Distrital 000979 de 1997-10-09 
SISTEMA VIAL LOCAL 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Decreto Distrital 000716 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-3 O 
Decreto Distrital 000979 de 1997-1 0-09 
Decreto Distrital 000 109 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
SISTEMAS DE CONTROL 
Ley 000190 de 1996-06-06 
SISTEMAS DE IMPACTO PUBLICO 
Decreto Distrital 000734 de 1993-11-22 
SISTEMAS VERDES 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
SOTANOS 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000632 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
SUBDMSION PREDIAL 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 000190 de 1993-04-14 
Decreto Distrital 000395 de 1993-07-16 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Decreto Distrital 000716 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
SUBSUELO 




Ley 000142 de 1994-07-11 
SUPERLOTES 
Decreto Distrital 00 1020 de 1997-1 0-22 
Decreto Distrital 00063 2 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
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Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
SUPERMANZANAS 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
Decreto Distrital 000632 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
TELECOMUNICACIONES 
Decreto Distrital 001192 de 1997-12-22 
TERRENOS INCLINADOS 
Decreto Distrital 000338 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000737 de 1993-11-22 
TERRENOS URBANISTICOS 
Acuerdo 000001 de 1986-00-00 
TITULOS DE DEUDA PUBLICA 
Acuerdo 000003 de 1997-01-16 
TRAMA URBANA VIAL 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
TRANSPORTE MASIVO 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
TRANSPORTE MASIVO-EL METRO 
Decreto Distrital 000750 de 1998-09-01 
UNIDAD DE A TENCION Y 
PREVENCION DE 
EMERGENCIAS. UPES 
Decreto Distrital 001063 de 1998-12-17 
UNIDADES DE PODER 
ADQUISITIVO 
Acuerdo 000003 de 1997-0 1-16 
URBANISMO 
Decreto Distrital 0000 12 de 1997-0 1-09 
Decreto Distrital 000680 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
-
URBANIZACION 
Decreto Distrital 0000 12 de 1997-0 1-09 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
URBANIZACION CIDCO 
RESERVADO 
Decreto Distrital 000424 de 1998-04-17 
URBANIZACION LA SELVA 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
URBANIZAOONES 
Decreto 001052 de 1998-06-16 
Decreto Distrital 000600 de 1993-10-07 
Decreto Distrital 000979 de 1997-10-09 
Decreto Distrital 000632 de 1998-07-i6 
Decreto Distrital 0007 48 de 1998-09-0 1 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
URBANIZADOR ILEGAL 
Ley 000308 de 1997-08-05 
URBANIZADOR RESPONSABLE 
Decreto Distrital 00023 6 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-30 
Decreto Distrital 000979 de 1997-1 0-09 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 0001 09 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000 120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
URBANIZADORES 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
URBANIZADORES ILEGALES 
Decreto Distrital 001 063 de 1998-12-17 
USO DEL SUELO 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 00000 1 de 1986-00-00 
Acuerdo 000002 de 1993-06-08 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Acuerdo 000007 de 1979-11-20 
Acuerdo 000031 de 1996-12-27 
Constitucion Política de Colombia de 
1991-00-00 
Decreto 000879 de 1998-05-13 
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Decreto 0001355 de 1970-08-04 (Código 
Nacional de Policía) 
Decreto 001421 de 1993-07-21 
Decreto 002150 de 1995-12-05 
Decreto Distrital 000316 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000318 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000322 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000325 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000328 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000329 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000330 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000331 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000332 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000334 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000336 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000337 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000338 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 000190 de 1993-04-14 
Decreto Distrital 000363 de 1993-06-30 
Decreto Distrital 000395 de 1993-07-16 
Decreto Distrital 000475 de 1993-08-20 
Decreto Distrital 000734 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 00073 5 de 1993-11-22 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000737 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Decreto Distrital 000854 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000855 de 1994-12-15 
D~creto Distrital 000858 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000920 de 1994-12-29 
Decreto Distrital 000923 de 1994-12-29 
Decreto Distrital 000123* de 1995-02-26 
Decreto Distrital 000289 de 1995-05-30 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000716 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000123 de 1996-02-26 
Decreto Distrital 000210 de 1996-03-29 
Decreto Distrital 000236 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 00023 7 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 000450 de 1996-07-1 O 
Decreto Distrital 000639 de 1996-10-07 
Decreto distrital 000688 de 1996-11-06 
Decreto distrital 000689 de 1996-11-06 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-30 
Decreto Distrital 000012 de 1997-01-09 
Decreto Distrital 000094 de 1997-02-14 
Decreto Distrital 000100 de 1997-02-17 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Decreto Distrital 00977 de 1997-10-08 
Decreto Distrital 000979 de 1997-10-09 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
Decreto Distrital 001028 de 1997-10-27 
Decreto Distrital 0001145 de 1997-12-09 
Decreto Distrital 001204 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 001207 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 001208 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 001209 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 001210 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 000424 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000425 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000462 de 1998-05-07 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 00063 1 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000632 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
Decreto Distrital 000675 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000676 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000680 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 0007 48 de 1998-09-01 
lSU 
Decreto Distrital 000749 de 1998-09-01 
Decreto Di~irital 0007 50 de 1998-09-01 
Decreto Distrital 0000858 de 1998-10-14 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 001024 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 001063 de 1998-12-17 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000092 de 1999-02-12 
Decreto Distrital 000108 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000119 de 1999-02-24 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
Decreto-Ley 001122* de 1999-05-19 
Ley 000099 de 1995-00-00 
Ley 000232 de 1995-12-26 
Ley 000388 de 1997-07-18 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
USOS ASISTENCIALES 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 . 
USOS COMERCIALES 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
USOS COMPATIBLES 
Decreto Distrital 00021 O de 1996-03-29 
USOS COMPLEMENTARIOS 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000 122 de 1999-02-26 
USOS CULTURALES 
Decreto Distrital 001 020 de 1997-1 0-22 
U..SOS DEL SUELO AGRICOLA 
Decreto Distrital 000322 de 1992-05-29 
USOS EDUCATIVOS 
Decreto Distrital 00 1 020 de 1997-1 0-22 
USOS FORESTALES 
Decreto Distrital 000979 de 1997-1 0-09 
USOS~USTRiALES 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
USOS INSTITUCIONALES 
Decreto Distrital 001207 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 000676 de 1998-08-03 
USOS PERMITIDOS 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
USOS PROHIBIDOS 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
USOS RECREATIVOS 
Decreto Distrital 000979 de 1997-10-09 
USOS RESIDENCIALES 
Decreto Distrital 000675 de 1998-08-03 
USOS URBANOS 
Decreto Distrital 000325 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000325 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 00085 5 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 0000 12 de 1997-0 1-09 
Decreto Distrital 000979 de 1997-1 0-09 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
VALLAS 
Acuerdo 000001 de 1998-02-09 
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VALOR ARQUITECTONICO 
Decreto Distrital 000091 de 1999-02-12 
VALORES URBANISTICOS 
Decreto Distrital 001018 de 1998-12-03 
V ALORIZAOON 
Acuerdo 000023 de 1995-09-07 
Decreto Distrital 000667 de 1996-10-25 
VIAS ARTERIAS 
Decreto Distrital 000271 de 1997-04-16 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
VIAS COMUNALES 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 00023 7 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 0000 12 de 1997-01-09 
Decreto Distrital 000979 de 1997-1 0-09 
VIAS DE ACCESO 
Decreto Distrital 000236 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-30 
VIAS LOCALES 
Decreto Distrital 000667 de 1996-10-25 
Decreto Distrital 0002 71 de 1997-04-16 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
VIAS PEATONALES 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11 -21 
Decreto Distrital 00023 7 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 000012 de 1997-01-09 
Decreto Distrital 000979 de 1997-10-09 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
VIOLACION DE HABITACION 
AJENA 
Ley 000023 de 1991-03-23 
-
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
Ley 000388 de 1997-07-18 
VIVIENDAS 
Decreto Distrital 000716 de 1995-11-21 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000676 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000092 de 1999-02-12 
VIVIENDAS FISCALES 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000750 de 1998-09-01 
VOLADIZOS 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
WORLD TRADE CENTER 
Decreto Distrital 000424 de 1998-04-17 
ZONAS COMERCIALES 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
ZONAS COMUNALES 
Decreto Distrital 000 73 7 de 1993-11 -22 
ZONAS DE ALTO RIESGO 
Decreto Distrital 000657 de 1994-10-25 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
ZONAS DE CESION 
Decreto Distrital 001 024 de 1998-12-03 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
ZONAS DE DENSIDAD 
RESTRINGIDA 
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Decreto Distrital 000737 de 1993-11-22 
ZONAS DE INFLUENCIA DE 
BENEFICIO LOCAL 
Acuerdo 000023 de 1995-09-07 
ZONAS DE MANEJO 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
ZONAS DE PRESERVACION DEL 
SISTEMA OROGRAFICO 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
ZONAS DE REGLAMENTACION 
Acuerdo 000031 de 1996-12-27 
ZONAS DE RESERVA 
Decreto Distrital 000855 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 001 063 de 1998-12-17 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
Z.PNAS FRANCAS 
Decreto Distrital 000395 de 1993-07-16 
ZONAS INDUSTRIALES 
Acuerdo 000007 de 1979-11-20 
ZONASRECREATTVAS 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000007 de 1979-11-20 
Acuerdo 000031 de 1996-12-27 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 0003 95 de 1993-07-16 
Decreto Distrital 000475 de 1993-08-20 
Decreto Distrital 000858 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000271 de 1997-04-16 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
ZONAS RESIDENCIALES 
Decreto Distrital 000334 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 000735 de 1993-11-22 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000979 de 1997-1 0-09 
Decreto Distrital 001208 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 00063 1 de 1998-07-16 
ZONAS VERDES 
Acuerdo 000022 de 1995-09-07 
Acuerdo 000031 de 1996-12-27 
Decreto Distrital 000318 de 1992-05-29 
Decreto distrital 000736 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000737 de 1993-11-22 
Decreto Distrital 000405 de 1996-06-14 
Decreto Distrital 000062 de 1997-01-31 
Decreto Distrital 00977 de 1 997-1 0-08 
Decreto Distrital 00 1018 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 001 024 de 1998-12-03 
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ZONIFICA DON 
Acuerdo 000006 de 1990-05-08 
Acuerdo 000031 de 1996-12-27 
Decreto Distrital 000318 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 000395 de 1993-07-16 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Decreto Distrital 000854 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000855 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 0000 12 de 1997-01-09 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Decreto Distrital 000271 de 1997-04-16 
Decreto Distrital 001028 de 1997-10-27 
Decreto Distrital 0001145 de 1997-12-09 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distritai 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000680 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000749 de 1998-09-01 
Decreto Distrital 001 O 18 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 001024 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 001 063 de 1998-12-17 
Decreto Distrital 001063 de 1998-12-17 
Decreto Distrital 000092 de 1999-02-12 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
Resolución 000016 de 1999-01-22 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
ZONIFICACION DE RIESGO 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Resolución 0000 18 de 1999-01-22 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
4. INDICE DE LOCALIDADES: A-Z 
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4. INDICE DE LOCALIDADES: A-Z 
A ca cías 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Andalucía 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Antigua Zona de Cantera 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000236 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-3 O 
Decreto Distrital 000979 de 1997-10-09 
Antonio Nariño 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Area Central de Santafé de Bogotá, 
D.C. 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 001043 de 1987-05-29 
Areas Suburbanas 
Decreto Distrital 000012 de 1997-0 1-09 
Atenas 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Autopista al Llano 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Autopista del Norte 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000123 de 1996-02-26 
Decreto Distrital 000271 de 1997-04-16 
Avenida Agoberto Mejía Cifuentes 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
A venida Alsacia 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida Boyacá 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000062 de 1997-0 1-31 
Decreto Distrital 001024 de 1998-12-03 
Avenida Callejas 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
A venida Camino del Prado 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida Centenario 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000667 de 1996-10-25 
A venida Chile 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida Circunvalar 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000678 de 1994-10-31 
Decreto Distrital 000012 de 1997-01-09 
Decreto Distrital 000236 de 1997-04-08 
A venida Circunvalar del Sur 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
A venida Ciudad de Cali 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Decreto Distrital 000855 de 1994-12-15 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
A venida Ciudad de Quito 
Decreto Distrital 000119 de 1999-02-24 
A venida Ciudad de ViJiavicencio 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
A~enida Córdoba 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Avenida Cundinamarca 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Avenida de España 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
A venida de la Constitución 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Avenida de las Américas 
Decreto Distrital 0000 12 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Decreto Distrital 000855 de 1994-12-15 
A venida de los Comuneros 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Avenida de los Libertadores 
Decreto Distrital 000289 de 1995-05-30 
A venida del Congreso Eucarístico 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 0001145 de 1997-12-09 
A venida del Salitre 
Decreto Distrital 000119 de 1999-02-24 
A venida del U vaL 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Avenida El Cortijo 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Avenida El Jardín 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida El Polo 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Avenida España 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
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A venida General Santander 
Decreto Disirital 000317 de 1992-05-29 
A venida Guaymaral 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida Jiménez 
Decreto Distrital 000678 de 1994-10-31 
A venida Jorge Eliécer Gaitán 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000236 de 1997-04-08 
Avenida Jorge Uribe Botero 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Avenida José Celestino Mutis 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000119 de 1999-02-24 
Avenida La Chucua del Burro 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Avenida La Conejera 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida La Guacamaya 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida La Isla 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida La Victoria 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Avenida las Orquídeas 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
A venida Longitudinal de Occidente. 
ALO 
Decreto Distrital 000108 de 1999-02-23 
Avenida Los Arrayanes 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 0008 55 de 1994-12-15 
Avenida Los Cedritos 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
Avenida Low Mutra 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida Luis Carlos Galán Sarmiento 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida Mariscal Sucre 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
A venida Morisca 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000749 de 1998-09-01 
A venida Pablo VI 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida Paseo del Country 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
A venida Pepe Sierra 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
Avenida Perimetral del Norte 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Avenida Primero de Mayo 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida San Bernardino 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida San José 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida Santa Bárbara 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
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A venida Santafé 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Avenida Suba 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Avenida Terreros 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida Tibabitá 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
A venida Transversal de Suba 
Decreto Distrital 000062 de 1997-01-31 
Avenida Tunjuelito 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Avenida Tunjuelito Meissen 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
A venida Villa Alsacia 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
Barranquillita 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Barrio Armenia 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio Camelias 
Resolución 000001 de 1999-03-01 
Barrio El Listón 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Barrio El Sagrado Corazón 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio Granada 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio Juan José Rondón 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Barrio La Alameda 
Decreto Distrital 0000858 de 1998-10-14 
Barrio La Candelaria 
Acuerdo 000010 de 1980-05-14 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Barrio La Estanzuela 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Barrio La Favorita 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Barrio La Macarena 
Decreto Distrital 000236 de 1997-04-08 
Barrio La Magdalena 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio La Merced 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio La Pepita 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Barrio La Sabana 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio La Soledad 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio Las Américas 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio Las Cruces 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio Palermo 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio Quinta Camacho 
DecretoDistrital 000201 de 1997-03-21 
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Barrio Ricaurte 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Barrio San Bernardo 
Decreto Distrital 000462 de 1998-05-07 
Decreto Distrital 000680 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Barrio San Victorino 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Barrio Santa Bárbara 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio Santa Inés 
Decreto Distrital 000462 de 1998-05-07 
Decreto Distrital 000680 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Barrio Santa Teresita 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio Santafé 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Barrio Sucre 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio Teusaquillo 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrio Voto Nacional 
Decreto Distrital Ó00527 de 1994-08-30 
Decreto Distrital 000201 de 1997-03-21 
Barrios Unidos 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Bella visa 
Resolución 0000 18 de 1999-0 1-22 
Bella vista 
Decreto Distrital 000108 de 1999-02-23 
Borde Norte de Santafé de Bogotá, 
D.C. 
Decreto Distrital 00085 5 de 1994-12-15 
Borde norte y nororiental de Santafé de 
Bogotá, D.C. 
Acuerdo 000031 de 1996-12-27 
Borde Occidental de Santafé de 
Bogotá, D. C. 
Acuerdo 000026 de 1996-12-1 O 
Borde Occidental de Santafé de 
Bogotá, D.C. 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Borde Oriental de Santafé de Bogotá, 
D.C. 
Decreto Distrital 000322 de 1992-05-29 
Borde Suroriental de Santafé de 
Bogotá, D.C. 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Bosa 
Decreto Distrital 000450 de 1996-07-1 O 
Decreto Distrital 001028 de 1997-10-27 
Decreto Distrital 001063 de 1998-12-17 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
Bosque Calderón Tejada 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-30 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Bosque de Karon 
Decreto Distrital 000979 de 1997-1 0-09 
Bosque de Mariana 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Bosque Izquierdo 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
Bosque Medina 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Buenavisa 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Camelias Fucha 
Resolución 000001 de 1999-03-01 
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Camino de Casablanca 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Camino de Pasquilla 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Campoalegre Londoño 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Canaima 
Decreto Distrital 000289 de 1995-05-30 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Canal de Torca 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Canal del Arzobispo 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Canal del Emalse de Cundinamarca 
Decreto Distrital 001028 de 1997-10-27 
Cantón Norte 
Decreto Distrital 00977 de 1997-1 0-08 
Carolina 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Cataluña 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Central de Occidente 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Centro Comercial Metropolitano 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Centro Histórico de Santafé de Bogotá, 
D.C. 
Decreto Distrital 000326 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000678 de 1994-10-31 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Centro Urbano de Usaquén 
Decreto Distrital 001207 de 1997-12-23 
Cerrito Urbano de Recreación.CUR. 
Decreto Distrital 0001145 de 1997-12-09 
Cerro de Doña Juana 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
Cerro la Conejera 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
Cerros de Guacamayas 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Cerros de Juan Rey 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
Cerros de Santa Ana 
Decreto Distrital 000190 de 1993-04-14 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
Cerros de Suba 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000062 de 1997-01-31 
Cerros Guacamayas 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
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Cerros Orientales de Santafé de 
Bogotá, D.C. 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Decreto Distrital 000858 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 0085 7 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 00023 6 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 00023 7 de 1996-04-12 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-30 
Decreto Distrital 000012 de 1997-01-09 
Decreto Distrital 000979 de 1997-1 0-09 
Chapinero 
Decreto Distrital 000329 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000335 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12-15 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
Chicala 
Decreto Distrital 000854 de 1994-12-15 
Chicó 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Chico Reservado 
Decreto Distrital 000424 de 1998-04-17 
Chucua de la Conejera 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19 
Ciudad Bolívar 
Acuerdo 000002 de 1997-0 1-2 7 
Decreto Distrital 000322 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000920 de 1994-12-29 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Decreto Distrital 00 1063 de 1998-12-17 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
Ciudad Galán 
Decreto Distrital 000108 de 1999-02-23 
Ciudad Granada 
Decreto Distrital 0001 08 de 1999-02-23 
Ciudad Jardín del Norte 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Ciudad Salitre 
Acuerdo 000023 de 1995-09-07 
Ciudad Techo 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Ciudadela la Libertad 
Decreto Distrital 000716 de 1995-11-21 
Ciudadela San Simón 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Club Social y Recreativo del Fondo 
Rotatorio de la Fuerza Aérea 
Colombiana. F.A.C. 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
Colegio Lara Bonilla 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Colegio Simón Bolívar 
Decreto Distrital 0001145 de 1997-12-09 
Córdoba 
Acuerdo 0000 19 de 1994-12-19 
Decreto Distrital 001 024 de 1998-12-03 
Corredor Vial a Villavicencio 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
Costa Rica 
Resolución 0000 14 de 1999-01-22 
Cuchilla Gavilán 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Cuenca del Río Tunjuelito 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Daza 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
Distrito Corredor Vial a Choachí 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Distrito Corredor Vial a Pasquilla 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Eduardo Santos 
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Decreto Distrital 000923 de 1994-12-29 
El Nogal 
Decreto Distrital 00 1144 de 1997-12-09 
El Burro 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19 
El Callejón 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
El Castillo 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
El Cedro 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
El Chico 
Decreto Distrital 00 1208 de 1997-12-23 
El Chircal 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
El Country 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
El Edén 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
El Encenillal 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
El Espacio 
Decreto Distrital 0001145 de 1997-12-09 
El Meandro del Say 
Acuerdo 0000 19 de 1994-12-19 
El Nogal 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
El Palmar m 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
El Paraíso 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
El Portal de Patio Bonito 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
El Porvenir 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
El Progreso 
Decreto Distrital 000923 de 1994-12-29 
El Refugio 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
El Retiro 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
El Rincón 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
El Rosario 
Decreto Distrital 000119 de 1999-02-24 
El Sauce 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
El Tiempo 
Decreto Distrital 0001145 de 1997-12-09 
El Triángulo 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
El Uval 
Decreto Distrital 000109 de 1999-02-23 
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El Verdum 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
El Vergel 
Decreto Distrital 000923 de 1994-12-29 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Emaús 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 001144 de 1997-12-09 
Embalse de ·cundinamarca 
Decreto Distrital 001028 de 1997-10-27 
Engativá 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000749 de 1998-09-01 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
Escuela de Infantería 
Decreto Distrital 00977 de 1997-10-08 
Escuela Militar 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-3 1 
Estación de la Sabana 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Estrellita 
Resolución 0000 18 de 1999-01-22 
Estructura Verde San Bernardo 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Fabrica Lafayette 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
Flores de la Sabana 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Fondo Rotatorio de la Fuerza Aérea 
Colom biana.F.A. C. 
Decreto Distrital 000877 de 1998-1 0-19 
Fontanar del Río 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Fontibón 
Decreto Distrital 000675 de 1998-08-03 
Resolución 000001 de 1999-01-25 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
Fundación Manuela Beltrán 
Decreto Distrital 000858 de 1994-12-15 
Furatena 
Decreto Distrital 000092 de 1999-02-12 
Gimnasio Moderno 
Decreto Distrital 001201 de 1997-12-23 
Granada 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 00 1144 de 1997-12-09 
Grupo Rincón Quiñones 
Decreto Distrital 00977 de 1997-1 0-08 
Guaymaral 
Acuerdo 0000 19 de 1994-12-19 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Hacienda El Bosque 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Hacienda Protecho 
Decreto Distrital 00084 7 de 1994-12-14 
Hacienda San Simón 
Decreto Distrital 000834 de 1993-12-23 
Hacienda Santa Bárbara 
Decreto Distrital 001207 de 1997-12-23 
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Horizonte Occidente 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Humedal de Juan Amarillo 
Decreto Distrital 00063 2 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
Humedal de La Conejera 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
Humedal del Rio Jaboque 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Humedal Río Bogotá 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
Instituto de Casas Fiscales del Ejercito 
Decreto Distrital 00977 de 1997-10-08 
Juan José Rondón 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
Juanxxm 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Kennedy 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 000120 de 1999-02-26 
Resolución 000016 de 1999-01-22 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
La Cabrera 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
La Cofradía o Capellanía 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19 
La Esmeralda Sur 
R,.esolución 000017 de 1999-01-22 
La Esperanza 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 001 020 de 1997-1 0-22 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
La Estanzuela 
Decreto Distrital 000923 de 1994-12-29 
La Estrella 2 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
La Faena 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
La Magdalena 
Decreto Distrital 001144 de 1997-12-09 
La Margarita 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
La Maria 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
La Merced 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
La Morena 
Resolución 0000 14 de 1999-0 1-22 
La Perla 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
La Porciúncula 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
La Punta 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
La Rivera 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Decreto Distrital 0001 08 de 1999-02-23 
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La Ronda 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
La Salle 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
La Selva 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
La Tortuga 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
La Vaca 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19 
La Vega San Bernardino 
Decreto Distrital 000450 de 1996-07-10 
Lago Gaitán 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Lago Retiro 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Lagos de Castilla 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Laguna de Juan Amarillo 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19 
Laguna de Tibanica 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19 
Las Brisas 
Decreto Distrital 000108 de 1999-02-23 
Las Cruces 
Decreto Distrital 001144 de 1997-12-09 
Las Delicias 
Decreto Distrital 000714 de 1995-11-21 
Las Manitas 
Resolución 0000 1 7 de 1999-01-22 
Las Margaritas 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
Las Mercedes 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Las Palmas 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Las Palmeras 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Línea del Ferrocarril 
Decreto Distrital 000317 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Los Álamos 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Los Almendros 
Decreto Distrital 000108 de 1999-02-23 
Los Andes 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Los Arrayanes 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
Los Gavilanes 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Los Molinos 
Decreto Distrital 001024 de 1998-12-03 
Los Olivos 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Los Rosales 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Los Sauces 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
Lo urdes 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
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Luis Alberto Vega 
Decreto Distrital 000809 de 1996-12-30 
Marandú 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
María Paz 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Marly 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Disirital 000215 de 1997-03-31 
Mártires 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Medellín 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Ministerio de Defensa 
Decreto Distrital 00977 de 1997-1 0-08 
Monte Rubio 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Monterrey 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Mosquera 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
Museo Nacional 
Decreto Distrital 00023 6 de 1997-04-08 
Nueva Esperanza 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
Nueva Santafé de Bogotá 
Decreto Distrital 000333 de 1992-05-29 
Nlltibara 
Resolución 0000 1 7 de 1999-01-22 
Parcelación San Gabriel 
Decreto Distrital 000092 de 1999-02-12 
Pardo Rubio 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Parque Central Bavaria 
Decreto Distrital 000333 de 1992-05-29 
Parque de Gibraltar 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Parque de los Mártires 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Parque del Barrio San Bernardo 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Parque El Tunal 
Decreto Distrital 001 O 18 de 1998-12-03 
Parque Juan Amarillo 
Decreto Distrital 001024 de 1998-12-03 
Parque Julio Flórez 
Decreto Distrital 001024 de 1998-12-03 
Parque La Pepita 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Parque Maria Eugenia Rojas 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Parque Metropolitano Río Bogotá 
Decreto Distrital 001028 de 1997-10-27 
Parque Ricaurte 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Parque Simón Bolívar 
Decreto Distrital 001145 de 1997-12-09 
Decreto Distrital 000 119 de 1999-02-24 
Decreto Distrital 001022 de 1998-12-03 
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Parque Tercer Milenio 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Parque Urbano 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Pasadena 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Paseo Atarjea 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
Paseo Bolívar 
Decreto Distrital 000678 de 1994-10-31 
Paseo de los Libertadores 
Decreto Distrital 000289 de 1995-05-30 
Decreto Distrital 0002 71 de 1997-04-16 
Piedra Blanca 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
Plaza Antonio Nariño 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Plaza de Bolívar 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
Plaza de los Mártires 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Plaza España 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Plaza Manuel M. Peraza 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
.Plazoleta Antonio Nariño 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Plazoleta Colón 
D~creto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Plazuela General Hermógenes Maza 
Decreto Distrital 000678 de 1994-10-31 
Portal del Divino 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
Prado Jardín 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Prado Veraniego 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Prados de Santa Bárbara 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Providencia 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
Puente Aranda 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Puente Largo 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Quebrada La Taza 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Quebrada Chuniza 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Quebrada de San Cristóbal 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Quebrada El Amoladero 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Quebrada La Trompeta 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Quinta Camacho 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 001144 de 1997-12-09 
Rafael U ribe U ribe 
Resolución 00 1126 de 1996-12-18 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Rincón del Chicó 
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Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
Río Bogotá 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 001028 de 1997-10-27 
Río Bosa · 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
Río Jaboque 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
Río Juan Amarillo 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Río Salitre 
Decreto Distrital 001 024 de 1998-12-03 
Río San Cristóbal 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
Río San Francisco 
Decreto Distrital 000320 de 1992-05-29 
Acuerdo 000002 de 1997-01-27 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
Ronda de la Quebrada Chicó 
Decreto Distrital 000979 de 1997-1 0-09 
Ronda del Humedal del Jaboque 
Decreto Distrital 000122 de 1999-02-26 
Ronda del Río Juan Amarillo 
Decreto Distrital 000749 de 1998-09-01 
Ronda del Río Tunjuelito 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Sabana de Bogotá 
Decreto Distrital 000750 de 1998-09-01 
San Antonio Centro 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
San CristobaJ 
Decreto Distrital 000920 de 1994-12-29 
San Cristóbal 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
San Eugenio 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
San Fernando 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
San José 
Decreto Distrital 000632 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
San Vicente 
Decreto Distrital 000613 de 1998-07-08 
San Victorino 
Decreto Distrital 000094 de 1997-02-14 
Santa Ana Oriental 
Decreto Distrital 000190 de 1993-04-14 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
Santa Bárbara 
Decreto Distrital 000678 de 1994-10-31 
Santa Bárbara Oriental 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
Santa Cecilia 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
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Santa Cecilia W 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
Santa Isabel 
Decreto Distrital 000923 de 1994-12-29 
Santa Maria del Lago 
Acuerdo 0000 19 de 1994-12-19 
Santa Mónica 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Santa Rosa · 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Santa Teresita 
Decreto Distrital 001144 de 1997-12-09 
Santafé 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Santo Domingo Alto 
Decreto Distrital 00857 de 1994-12- 15 
Sector Eduardo Santos 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Sector la Capuchina 
Decreto Distrital 000880 de 1998-10-19 
Sector La Estanzuela 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
Sector San Victorino 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
Sector Voto Nacional 
Decreto Distrital 000880 de 1998-1 0-19 
Soacba 
Decreto Distrital 000319 de 1992-05-29 
Soratama 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Suba 
Decreto Distrital 000331 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000337 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000341 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 000632 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Decreto Distrital 001 063 de 1998-12-17 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Decreto Distrital 000121 de 1999-02-26 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Resolución 000019 de 1999-02-24 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
Sucre 
Decreto Distrital 000339 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-3 1 
Suma paz 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Teatro Patria 
Decreto Distrital 00977 de 1997-10-08 
Techo 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19 
Teusaquillo 
Decreto Distrital 001042 de 1987-05-29 
Decreto Distrital 001144 de 1997-12-09 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Tibabuyes 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19 
Decreto Distrital 000052 de 1999-01-28 
Tierra Linda 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Tibuaque 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
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Tintal Central 
Decreto Distrital 000012 de 1993-01-18 
Decreto Distrital 0001 08 de 1999-02-23 
Toberin 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Torca 
Acuerdo 000019 de 1994-12-19 
Troncal de la Caracas 
Decreto Distrital 000527 de 1994-08-30 
Tunjuelito · 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
Unicerros 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Universidad INCCA 
Decreto Distrital 00008 58 de 1998-10-14 
Urbanización Centro Norte de Usaquén 
Decreto Distrital 001207 de 1997-12-23 
Urbanización Ciudad U rbisa 
Decreto Distrital 000643 de 1998-07-22 
Urbanización del Chicó Oriental 
Acuerdo 000022 de 1995-09-07 
Urbanización El Minuto de Dios 
Decreto Distrital 000749 de 1998-09-01 
Urbanización El Retiro 
Decreto Distrital 0007 49 de 1998-09-01 
Urbanización La Resolana 
Decreto Distrital 00023 7 de 1996-04-12 
Urbanización La Selva 
Decreto Distrital 000877 de 1998-10-19 
Urbanización Los Alpes 
Decreto Distrital 000092 de 1999-02-12 
Urbanización Los Cárpatos 
Decreto Distrital 0007 49 de 1998-09-01 
Urbanización Santa Ana Oriental 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
Urbanización Sierras del Chicó 
Acuerdo 000022 de 1995-09-07 
Usaquén 
Decreto Distrital 000330 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000336 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000340 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000215 de 1997-03-31 
Decreto Distrital 00 1207 de 1997-12-23 
Decreto Distrital 001023 de 1998-12-03 
Decreto Distrital 00 1 063 de 1998-12-17 
Resolución 000018 de 1999-01-22 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Resolución 001126 de 1996-12-18 
Usme 
Decreto Distrital 000322 de 1992-05-29 
Decreto Distrital 000920 de 1994-12-29 
Decreto Distrital 001020 de 1997-10-22 
Decreto Distrital 000426 de 1998-04-17 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 000614 de 1998-07-08 
Decreto Distrital 001 063 de 1998-12-17 
Decreto Distrital 000 1 09 de 1999-02-23 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
Resolución 000024 de 1999-01-27 
Resolución 000420 de 1998-10-02 
Resolución 00 1126 de 1996-12-18 
Valladolid 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Veraguas 
Decreto Distrital 000923 de 1994-12-29 
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V ero na 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Villa Andrés 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Villa Castilla 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Villa Costanza 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Villa de la Torre 2 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Villa del Campo 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Villa El Dorado 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Villa Esperanza 
Decreto Distrital 000684 de 1998-08-04 
Villa Gloria 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Villa Hermosa 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Villa Karen 
Resolución 000015 de 1999-01-22 
Villa Liliana 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Villa Mariana 
Decreto Distrital 000631 de 1998-07-16 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Villa Mary 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Villa Mendoza 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Villa Nelly 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Villa Rosita 
Resolución 000014 de 1999-01-22 
Villa San Antonio 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Villa Sandra 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
Villa Teresita 
Decreto Distrital 000679 de 1998-08-03 
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Villas de Bolívar 
Decreto Distrital 000452 de 1998-04-29 
Villas de San Joaquín 
Resolución 000017 de 1999-01-22 
Vista Hermosa 
Decreto Distrital 000683 de 1998-08-04 
Zona Central de Santafé de Bogotá, 
D.C. 
Decreto Distrital 000333 de 1992-05-29 
Zona Franca de Fontibón 
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